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Diario la Marina, 
A i ÜLIE20 DK LA MARINA. 
anoche. 
Madrid, diciemhre 13. 
C O N F E R E N C I A 
El Presidente del Congreso ha confe-
-jrenciaio con el señor Sagasta conoljeto 
dé activar la discusión deles presupues-
tes.^ 
E N E L C O N G R E S O 
Ha continuado hoy en el Congreso la 
discusión dw| presupuesto de marina. 
? C A M B I O S 
Las libras «asterHnas se han cotizado 
hcy en la Bols^ á 32 28. \ 
e l io j 
Madrid , dicienibre 13 
D E B O A RI í l IL A M I E N T O 
Ha ocurrido tta descarrila niento en el 
ferrocarril de Galicia, resultando tres he-
didos. 
A S A M B L E A . 
Uel 10 al fe de enero celebrarán en Va-
üadolid up^asamblea las Cámaras de Co-
mercio. ' 
E L P R E S U P U E S T O D E M A R I N A 
Las oposiciones insisten en su campaña 
cbstruocionista contra el presupuesto de 
marina. 
L O S B O M B E R O S 
E n uno de los ú l t i m o s n í íme ros 
llegados á la H a b a n a del New Y o r k 
H e r a l d , hemos leído con asombro 
las siguientes lineas: 
E l alcalde de Nueva York, Mr. Wan-
W y t k, conced ió licencia ayer t-trde al 
cemiserio de iccendioa John J . Sean-
ce l l , pata qoa pueda aaeentarse de la 
ciudad, á fiu de visitar la de la Habana 
y organizar allí el departamento ó ne-
gociado de incendios bajo bases pare-
cidas ó las establecidas en esta metró-
poli. L a pet i c ión procede de varios 
comerciantes de los Estados Unidos 
residentes en la capital de la is la de 
Cuba . 
A l igual de lo que s u c e d í a coo el an-
tiguo sistema de policía e s p a ñ o l , se ha 
visco que la organtKacióa actual del 
servicio contra incendios es muy defi-
ciente, y los capitalistas de los Estados 
Unidos se han mostrado rany reacios 
en invertir sus capitales donde sus in-
tereses pudieran correr riefgo de ¡n 
cendio. E n vista del resaltado satis-
factorio que h» tenido la o r ^ n ' z a c i ó o 
dada á la pol ic ía de la Habana por 
Me Cul l sgh bajo el mismo plan que la 
de Nueva York, los ciudadanos de los 
Estados Unidos residentes en aquella 
ciudad han comenzado á hacer propa-
ganda coo el cbjtto de que la fuerza 
de bomberos se organice de una mane-
ra p a r e c í i a á la que tiene entre no-
sotros. 
E s t a propaganda ha cohninado f i -
nalmente en una pet i c ión dirigida á 1» 
ciudad de Nueva York , solicitando su 
concurso á fio de e&tableeer cierta " ¡o-
t eoc ióc contra los incendios que sea un 
aliciente para que ¡as compañiañ de se-
guros rebajen el tipo Í xcesivo de las 
primas que actualmente cobran contra 
el rieego de incendio y de ese modo 
proporcionar en la EUbaisa a'gnna se-
goridad á la v ida y á las propiedades. 
E l comisario de incendios Mr, Scac-
nell, a! ser interrcgfido en FO Í C u n a 
ayer tarde sobre el part icul í ír , mani-
í e s tó que le era imposible fijar la fecha 
en que ha de sal ir para la l l á b a n a , 
pero dijo que teniendo en c n é n t a el 
apremio coo que se le llamaba, ir ía 
dentro de unos dias. 
Sin creer nosotros, n i muslio me-
nos, que nuestros cuerpos de bom-
beros tengan una o r g a n i z a c i ó n per-
fecta al punto de que sea innecesa-
rio in t roduci r en el funcionamiento 
de sus servicios m o d i n c a c i ó n a lgu -
na, estamos muy distantes de es-
t imar justas b.s apreciaciones bo-
chas por los pretensos capitalistas 
a t u e r í c a b o s residentes en la t í a b a -
na que se han d i r ig ido á la munic i -
palidad de Nueva Y o r k en la forma 
de que da cuenta el H e r a l d . 
Si deficiencias ofrece nuestro 
servicio de e x t i n c i ó n de incendios, 
no son mayores ni m á s gra bes que 
las que los intel igentes, y aun los 
que no lo son, han tenido ocas ión 
de apreciar en el mismo servicio de 
-- las ciudades americanas, en el de 
Ix'ueva York s ingularmente. Y so-
bre todo, esas deficiencias, que en 
una buena pai te se re fieren al mate-
r i a l , el cual es indiu iable que n o 
|/uede competir en su c o u j u ü t o con 
el de la gran m e t r ó p o l i de los Es-
tados Uní ios, para ser subsanadas 
no requieren en modo alguno la 
prese i ic i í i en la Habana de un jefe 
de bomberos neoyorkino. ISTuestros 
jefes de bomberos se bastan para 
esa tarea con tal que el A y u n t a -
miento quiera proporcionarlos el 
elemento m á s necesario: dinero. 
Ahora , si es cierto, como se ha 
publicado, que en el asunto de la 
r e o r g a n i z a c i ó n e s tá interesada una 
casa americana constructora de ma-
ter ia l de incenuios, la cual necesita 
dar salida á material que en parte 
es anticuado y en parte impropio 
para este pa ís dado nuestro sistema 
de c o n s t r u c c i ó n , nos explicamos sin 
esfuerzo ia sol ic i tud de "los capita-
listas americanos" residentes en la 
Habano; aunque así y todo noo 
duele y ofende que para realizar 
ese negocio se desconozcan y hasta 
se afecte menospreciar los meri to-
rios servicios prestados á esta ciu-
dad por nuestros cuerpos de bom-
' eros. 
¿ P o d r í a saberse q u i é n e s son esos 
capitalistas americanos residentes 
en la Habana que han tenido i n -
í lnenc ia bastante para obtener del 
M i m i c i p a l B o a r d de Nueva \Tork 
un acuerdo favorable á sus preten-
siones? 
"vigor , el derecho sobre cua lqu ie r 
"producto ó m e r c a n c í a , s e r á sin 
"perjaicio para la otra." 
En el tratado con Ingle te r ra , 
queda estipulado que el a z ú c a r de 
c a ñ a y mieles, procedentes de Ja-
maica, las Barbadas, la Guayana 
y Bermuda, g o z a r á n á su entrada 
en los Estados Unidos, de una re-
ducc ión de 12 1|2 p § en los dere-
chos arancelarios y^qne aquellas 
a d m i t i r á n libres de derechos los 
productos do semillas de a l g o d ó n , 
con excepc ión de Jamaica, que 
c o b r a r á un derecho reducido sobre 
el aceite de dichas semillas y los 
g é n e r o s de algo lón, procedente 
de los Estados Unidos, los que 
h a r á n t a m b i é n una rebaja de 12 I i 2 
p en los derechos sobre las es-
ponjas y hierba de Sisal, proceden-
tes de las islas Tarcas y del grupo 
de las Caicas. 
IgitimQS'Vmos G ^ f e 
DEL EI7EI10 DE AVIA, ORENSE. 
So- lo" más propios p i r a países cál idoi y los in \< saaos y aperidvos por su poco 
alcohü: y la cantidad do raníoo quo cuotieneo 
Efctán analizados favorahlerneute en e laboratorio q-dmico del Municip o de esta 
capital y resul ta», tal vez, los más pu'-os que vieuen á este paí*. 
También tenemos •onstaateraeDte. jamones, lacoüaj, couservaa de carnes, pesca-
dos y mariscos.—vOMEHO 7 MONTES, 
LAMPARILLA 34, Teléfono 480. Habana. 
13-; D c 1674 
E T 
S E D E R Í A Y C i S i D a M O D A S . 
E e h a n /rec ib ido los ú l t i m o s m o d e l o s e n 
S O M B R E R O S P A R A S R A S . Y K Í Ñ A S 
y e s t á a l / f r e n t e de l T A L L E R de S O M B R E R O S , u n a g r a n M O D I S T A 
q u e a c a V a de l l eg*r de P A R I S . 
A b r i g o s y v i s i t a s p a r a E e ñ o r a s , e n s e d a , e n c a j e s , p a ñ o , y p i e l e s , 
todos de ú l t i m a n o v e d a d . 
C i n t u r o n s s b l a n c o s á 2 5 c e n t a v o s . 
C i n t a s , e n c a j e s , p a s a m a n e i f a , tu les , p l i s s é s , g a l o n e s de f a h W i a y 
toda c l a s e de a d o r n o s para v e s t i d o s . 
S a y a s b l a n c a s á $ 2 . C a m i s o n e s de h i lo á $ 2 . 7 5 . P a n t a l o n e s , c u -
b r e - o r s é s , veat id i tos p a r a n i ñ o s , c a m i s i t a s , roponc i tos , f a l d e l l i n s s y 
gorr i tos . 
C o r s e t s á $ 3 , 3 . 5 0 , 4 . 2 3 5 , 3 0 , y por m e d i d a á m á s prec io . 
GUANTES Y PEINETAS 
E s t a a c r e d i t a d a c a s a s igue v e n d i s n i o s u s e l e g a n t e s S 0 M 3 I Í 3 R O 3 
d e s d e u n L U ' i S en ade lante . 
O B I S P O 101 . 
c 175< a't 
T E L E F O N O 6e 6. 
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se solicitan diariarneute en E L CORREO D E P A R I S Obispo 
83, para darles por la mitad de su valor, ó sea á 2 pesos piara, 
otras tantas docenas de pañuelos clarín bordados y festonados. 
Otros tantos corsés S I R E N A , ballena pura y surtido de 
colores á S 2 y 2-50. Otras tantas toquillas filoseda á 50 cts. 
u n a , Otras tantas capas paño bordadas, desde 20 rs. basta 6 
Tialado eoirs 'os fsfados OoiilflSi 
inglaíeiía | Fiancia 
En telegrama de Wash ing ton , 
del 9 del corriente, dicen como 
si^ne al E r e n i n q Post, de N u e v a 
York: 
' 'Los tratados de reciprocidad r e -
cienlcmente concertados entre los 
Estados Unidos por una parte, 
y Francia y La Gran B r e t a ñ a , por 
la otra, y cuyas c l á u s u l a s h a b í a n 
sido mantenidas secretas, acaban 
de darse á conocer, pHies dichos 
tratados han sido remit idos al Se-
nado, y pasaron inniefi iatameute á 
informe de ia Comis ión de Asuntos 
Extranjeros. 
El t ratado con I sari « t é r r a se ex-
tiende á Jamaica, B rmuda . Las 
Barbadas, La Guayana, las islas 
Turcas y el grupo de las Bahamas, 
conocido bajo el nombre de rélae 
Caicas. 
El t ratado con Francia compren-
de la Arge l i a ; los t é r m i n o s en que 
e^íán redactados ambos son casi 
idén t i éos y contienen la siguiente 
c l á u s u l a : 
" E n caso d e q u e cualquiera <le 
"las naciones contratantes aumen 
"te. mientras el t ra tado e s t é en 
A m m m m m 
SE CISÉS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l (OLtado y á pagar en varios pla-
zos, ó i or cuenta de aiqoilerep, se ha-
cen tíi^l a clase de trabajos de a l b a -
ftilería, c a r p i u t e r í d y p i n t u r a . 
Phrat oi trates y pormenores, dirigirse 
á M, P' la. Aguacate 86. 
5091 26a-13 
N u e v o s roodelosen 
Sembré ros, íocss y es potas. 
S a y a s b l a n c a s á S 2. 
C a m i s a s de hi lo 4 á S 2 - 7 5 . 
P a n t a l o n e s , c u b r e - c o r s e t s , ve s t i -
ditos p a r a n i ñ o s , c a m i s i t a s . ropon-
citos, í a l á e l i n s a y g e r r i t a s . 
C o r s e t s , á S 3 , 3 - 5 0 , 4 - 2 5 . 5 - 3 0 y 
por m e d i d a á m á s p/ec io . 
A b r i g o s C O L L B T , gran sur t ido . 






E s l r e l l a n . 2le<4 e Angeles y Rayo 
E: me'or ta'ler de 1RVI;<ÍO á r noo que hay en la 
í l abau i : se aro deo tu t-i aofo I 8 óraeaes; espe-
cia idad eo iBtbUe.lae u;e !i*tte e p por tarifa, 
f^rifi 28*-J 2 D 
Aguíar 80, enlre O'Reilly y Obispo 
Se acab D d« r< c¡b;r canpr^j^s va .ro* de Caiba-
rif D v o t oní~8 de Saina 59ril 4 .-11 
pesos, y otras tamas sayas de alpaca !, 
3, 3-V y 5 pe^os una. 
Es enorme la venta ciaría de est 
forma elegante y costar un 5 ) por cli 
cualquier señora (e saldría haciéndosela 
Gasas, granadinas, sedas y lanas, 
<ie gran nevedad y fantasía. 
'da y puebla á 
saya? por ser de una 
lo menos de lo que á 
alia misma, 
crbiüas ultimame-lile, 
F i a n c i s c o Martorel l 
C E H K A J ü R O M E ' J A M C O 
Ccm one v atina remana», bá^cu ai, e t O a j a s de 
hierro. Salud n. 3, a) lado de la l laía del Vapor. 
5616 26i 2S 
VÓIÜÍIÍS fie los lis F Sra, en Éla 
VINOüPAPAYINA 
DE GANDUL. 
c 1.7 i 4 15-1 D 
L A P R E N S A 
Con e l t í t u l o de Dios cié vista d 
los ciegos, h a publ icado a y e r E l C u -
hano el s iguiente editorial : 
í N3 es menester, no, comerse á be-
sos á nadie, para llegar á la naiou y 
la coucordifl; no es necesario, tampo-
co, apelar á otros recarsos erót icos ó 
poco menos—partiendo de ios ó scu los 
— para realizar el programa do la paz; 
pero de és to , á estar hurgando heri-
das, rcjnaoviendo escombros y exhu-
mando recuerdos sangrientos, media 
la misma distancia que de una dente-
llada á un abrazo 
No es hacerse ilnaiones proclamar 
un d ía y otro que hay que cuprir con 
un velo el pasado; no es forjar quime-
ras, predicar á cada paso que la paz 
no ts la guerra y que los odios que és-
ta engendra deben desaparecer cuan-
do los reflejos placidos de aquella ad-
vienen 
Por lo que á nosotros concierne hon-
radamente declaiamos—y nadie tiene 
el derecho de dudar de nuestra pala-
bra—que no apelamos á los eufemis-
mos cobardas, ni la hipocres ía asque-
rosa para nada, ni llevamos á la plu-
ma lo qoe no sentimos. 
-LMSÍ* b^inos dado cuenta'cabal de 
d ó n d e es tá el bien y la felicidad de 
C u b a — ú n i c o ideal nuestro;—sabemos 
perfectamente, tenemos la conciencia 
pbma de que aunque la polít ica de con-
cordia que defendemos no nos reporta-
ra ventaja alguna para linear cuanto 
ant^s á la meta de nuestros deseos, 
anulando los e m p e ñ o s del tercero eo 
discordia qu*» se nos ha metido en r a ^ . 
siempre t endr íamos qn? hacerla, Piecn 
pre tendííurnos que se^/ú'^í—óigale 
hier—y nropagarfa. por un mandato 
imperativo del patriotismo, de la con-
ciencia y hasta del sentido común. 
Los que así no lo entiendan, han 
perdido la vista: son ciegos morales y 
pol í t icos . 
Los que aman á la patria por enci-
ma de todo, no la niegau sacrificios de 
n ingún género , y si é s tos son de un or. 
den personal, ni siqaiera se detienen 
cuando llega la hora de consumarlos, 
porque vacilar solamente es tener en 
más sus torpes pasiones que el supre-
mo interés de su pueblo. 
Y cuando en realidad de verdad, no 
hay tales sacrifioios sino el cumpli-
miento de un deber propio de hombres 
honrados y libres, resulta más peque-
ño desacatarlo. 
Elevemos el e sp ír i tu , lJj is de d e -
primirlo. 
Seamos cada vez más grande^!', 
B u e n a l e c c i ó n para los qae o l v i -
d a n 
"que n u n c a el enojo noblo 
h a de a l t erar el es t i lo 
de la noble u r b a n í J a i ; 
que s i empre b l a s ó n f u é d igno 
del valor, ser m á s corteses 
dos, mientras m á s enemigos." 
— mW MU mil»" 
E L TOYÉCTO B i l l 
Niiera York, diciembre 7 —'51 coro-
nel Micbael J . Dady,. de Brookiyn, h i -
zo hoy las siguientes declaraciones 
respecto á la resolución adoptad apor 
el Ayuntamiento de la t L - b i o a recha^ 
zando su contrato para el a l cantar i -
l l a d . : 
' • E l general Ludlow, gobernador de 
la Habana, me dijo, a mi mismo, cuan-
do estuve en ü u b í , que pensaba con-
seguir el contrato y hacer los trabajos, 
si bien admit ió que yo t e n í a preferen-
cia en el asunto por haber sido el pri-
mero en haber puesto mano en el 
proyecto teniendo ya todos loa planos 
listos y aceptados para emprender los 
trabajog. Ahora bien, la conces ión me 
fué otorgada por la municipalidad, es 
decir por los concejales que consti-
tu ían un Ayuntamiento elegido, no 
nombrado por real decreto; los cuales 
representaban á la ciudad misma y no 
al gobierno españo l . 
Su conces ión , por consiguiente, es 
obligatoria respecto á la ciudad, sin 
que tenga que ver para nada el que el 
gobierno vaya finalmente á manos de 
quien quiera que sea. Oreo que no 
perderé el contrato y me parece que 
empezaré los trabajos sobre ese proyec-
to may pronto." 
(Del (JhicTgo Inter 0:eav.) 
Londres, 7 diciembre.—Un despacho 
del campamento de Frere , fechado el 
5 del actual dice: «'Loa boers arrecian 
contra Ladymith . Corre el rumor de 
que G000 boers del estado libre de 
Orauge han abandonado el campo en 
los alrededores de Ladysmitb, porque 
temen que los ingleses invadan su 
p a í s . 
Laiysmiih) 2 de diciembre. — E l bom-
bardeo del jueves ú l t i m o fué e» m á s 
violento que se se ha ejecutado desde 
principios del sitio. Los boers han 
puesto en bater ía otro c a ñ ó n grande 
en Lombarda Kop. 
E s t a pieza d o m í n a l a p o b l a c i ó n . E l 
jneves y ayer viernes, loa boera han 
oombardeado nuestro campamento, 
con muy certera punter ía . L i s grana-
das enemigas calan sobre el lugar 
donde es tán los 'Gordon Highiaaderis'; 
y el regimiento de Maucb*-ater, cau-
sando aigunas bajasen ios soldados. 
í i u y 1J4 recomeu/.ado ei bombardeo, 
algunos proyectiles huecos bao cansa 
do terribles elect'ip. Mucboa de uuea-
tros c a ñ o n e s han sido desmontados 
por el c a ñ ó n grande de los boers. 
Queenstcicn, (colonia del Cabo) 2 de 
diciembre.—Los boers deapliegan mu-
cha actividad en los alrededores de 
Stormberg Junctiou, que es el obje-
tivo del general Gataore, 
LÍS l í n e a s te legráf icas han sido cor-
tadas en diferentes puntos, quedando 
interrumpidas las comunicaciones con 
Steynsburg, Dordrecht y Narais-
burg. 
Se cree en esta poblac ión que los 
boers han ocupado á Steynsburg: la 
vanguardia del general Gatacre se 
habrá encontrado probablemente coa 
los boers. 
Lisboo, 0 dioiembre.—Dos coroneles 
rusos, uu general, y un coronel fran-- é s 
coriseguidos p^r el doctor L^yda para 
ayudar á ia defensa de Pretoria, se 
han embarcado hoy para Lourenzo 
Marques. L e s a c o m p a ñ ó á bordo el 
«ecretario de la l e g a c i ó n francesa eíi 
esta capital . 
CSÉO fie Sipna 
E n junta general de aoclos, celebra-
da el domingo ú l t i m o en el Oasiuo E ^ 
pañol de S i g u a la Grande resa't iron 
electos para formar la nu w a Junta. 
Direct iva los e t ü o r e a siguientes: 
Presidente honorario. 
l l u s t r í s i m o 8r . D . Leonardo C h í a . 
Presidente efectivo. 
Sr . D . Amtonio Fuente. Keelecto. 
1 er. Vicep res idente. 
Sr . D . P.-dro S á n c h e z . I I . 
2o Vicepresidente. 
Sr. D . Jriaús Lorenzo, l i . 
'Ser. Vicepresidente. 
S -̂. D . Manuel Touzet. K. 
4? Vicepresidente. 
S - . D . F é l i x G o n z á l e z . K. 
Secretario. 
S D . G ibriel P o } U . Li . 
V icf. 
S r . D . Gerardo A l v a r o , 11. 
Tisorero. 
S r . D . Pedro .Carboneí1 . R . 
Vice. . 
S r . D. L u i s W g * . R . 
Biblotecarir-. 
Sf . D. E n r i q u e M e n é a d f ? . R. 
VocaUf. 
SreF. D . J o e ó María Ji^guiriatai". R. 
— D . Evar i s to F e r n á n d e z . R . — D . D -
maso Muñoz . R . — D. Procopio S í i n p e -
dro. — D. J a s é María Celava . R, — Don 
Gregorio I z a g a i r r e . — D . N i c o l á s Iba-
r r a . — D , R a m ó n G ó m e z . R. — D. J u a n 
M8 Rueda. R . - D . J a l i á n N o v a l . — D í a 
Francisco Corripio. R — D . J )aé Co-
r r a l . — D. Estanis lao Bustamante. R . — 
D . J o s é L a ^ a Mendiola. R. — D á i v e l i -
no C . Cortina. R — D . T o m á s Tejedor. 
R. — D . Franc isco I n é s . — D . M a r c i a l 
Goyaucz. 
Suplentes. 
Sres. D . A n d r é s R i v ^ s G a r r i g » . 
D. Kntiqaiano Knriqu z . — D . V a l e n -
t ío B agallo.— D . T lác ido S >to. R. —-
D . Francisco Mn i í ^ o ' r i . c - D . J o s ó 
t\. S lárei.-. it. — L . x^ase^.^ i i l i í z . K . — 
D . J u a n Traviesas . — D . F r a n c i s c o 
S-dnz G u t i ó r r ó z . — D . Salvador O y á r -
zum. 
Riña k\ i\i\ m mi f-rio 
Se Piierio i¡ii 
Dicen de W a s b í n g t o u , con fecha 5 
del corriente^ qoe el gobierno se e s t á 
ocupando seriamente en reformar el 
sistema monetario de la is la de Puerto 
Rico, reforma qoe se hace sumamente 
necesaria á consecuencia de las fre-
cuentes variaciones que sufre el peso 
españo l en so valor; la monda e s p a ñ o -
la fué puesta en c ircu lac ión en aque-
lla is la hace algunos años , para susti-
tuir la plata mejicana. 
E l valor i n t r í n s e c o del p e » o e í j ^ a n J , 
s e g ú n dicen de Washington, es solo 
de 40 centavos en dinero americanoj 
(1) oero eo tiempo de zafra y de la re-
(l) Lo de sap^nerle al paso portorrique-
ño un valor de 40 centavos, proviene do 
error ó de mala lé, supuesto que es el mis-
mo peso español , al cual el decreto del f r e -
sidente Me. Kinley asigna un valor de 00 
centavos americanos, 
(Neta de la R. del D . de la M.) 
c > 
G R A N B A Z A R D E R O P A S H E C H A S 
Y D E M A S A R T I C U L O S P A R A C á B i L B R O S Y N I Ñ O S . 
A L M A C E N D E T E J I D O S . 
Liquidación de Sobretodos y Makferlaces para Caballeras 
y Diñes desde ¡¡$ 3 ! ! p l a t a u n o . 
Ropas de abrigo á precios baratísimos. 
A L O S S K E S . S A S T R E S 
Grain s u r t i d o e n C a s i m i r e s , A r m o u r s , V i c u ñ a s , e t c ; l o m i s m o q u e f o r r o s y e u t r , te!;is 
d e t e d a s c la ses , en los c u a l e s p o d r á n a p i v c i a r l a s v e r d a d e r a s v e n t a j a s q l e o b t e n d r i t a c o m -
p r a n d o e n e s t e a l m a c é n , 
5. V E N T A S A L C O N T A D O . 
4 L> c 1733 
T O D O L O 
C1734 




Pida©® E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C T J K A T I V A , V I O O S I Z A N T B T E E C O N a T I T C T Y B K T a 
Emulsión Creosotada de Eatel l 
1704 tlt 
« y d7- i D 
N&ciOD para la noche de Doy 
PROOBAMA 
A. lan 8*10: 
Cuadres Disolventes 
Jk. lata 9* l O : / 
A-^laK I C I O : 
¡ A l A g u a , P a t o s ! 
Precio1- j>or ciida tanda. 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUEL4 
Gnliét 
Paicot . i 
Lbi)et& con eniraaa 
tiijiaca coo ídem 
Aíieno ot leriuna con aej 
Itittu (ie FaraIÍO con iiietn. 
Ktiiraua etsaerai. . . . . . . . . . < 
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V 
En el T a p o r "Ciudad de Cádi i" han llegado U t 
decoraciones pintadas por et Lolab e eecéao^ralo 
Sr. Murriel para la grftü sarsueia UlGANTri ia lí 
CABEZUDOS. 
C I A R I O D E LArWA-R\K^.-TkkmliÉ 33 ^ 1889 
colecta del café y 'leí tabaco, llega á 
valer hasta C i y 65 cent* v o s ; úiCioia-
mente se colizaba á 62 cenuvos , á 
c a y ó tipo se lea pag^roa los jo i -aales 
á los trabajadores de campo, qoienes, 
al efectuar sus compras, solo pudieron 
conpegoir queee les admitiera el peso 
p r r 5 8 centavos y de ahí las quejas y 
reclamaciones que han, al fio, ioduci-
do al Secretario de la G u e r r a á llamar 
l a a t e n c i ó u del gobierno sobre el ae.auto 
de la moneda, para adoptar las medi 
das conducentes á hacur cesar seme-
jante estado de cosas. 
L a radical so luc ión del problema 
contdete en recoger dicha moneda y sus 
titnirla en la c i rcu lac ión por la ameri 
caoa y taoto lo ha comprendido así el 
gabinete de Mr. Mo. Kinley, que ha 
acordado someter el asunto al Con 
greso, proponiéndo le que la recogida 
se haga al tipo de 50 centavos, por pe-
so, que es el promedio entre el valor 
i n t r í n s e c o de aquel y el promadio de 
las fluctuaciones que ha tenido duran-
te loa 5 años ü l t imos , s e g ú a resulta de 
la i n v e e t i g a c i ó n que ha mandado prac-
ticar el Hecretariode la Guerra , y cu-
yo valor de 60 ots. se ha asignado 
oficialmente á dicho peso, mientras el 
Congreso decrete so recogida, ó resuel-
v a algo acerca de la moneda. 
L o que hace t^es meses estamos pi-
diendo iofruetuosamente para ü n b a , 
parece qne no es tan malo, supuesto 
que vemos ahora que el gobierno 4de 
Washington se prepara á reformar el 
sistema monetario de Puerto Uico con 
arreglo al plan que hemos propuesto 
en beneficio de esta isla. 
E s verdad que Puerto Rico es ya 
territorio de los Estados Unidos, 
mientras qoe C u b a sigue siendo in-
tervenida y militarmente ocupada; de 
ahí , q u i z á s , dimana la demora en pro-
porcionarle las ventajas de un sistema 
monetario uniforme, cual lo reclama 
imperiosamente la s i t u a c i ó n del pa ís 
en general, para poner coto á los con-
flictos que á diario se suscitan con mo-
tivo de las diferencias en el valor de 
las monedas circulantes en la isla. 
L a Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
de! P a í s de la Habana ce l ebrará jun-
ta general ordinaria el d ía 15 de di-
ciembre á las ocho de la noche, en el 
local de la Corporac ión , Dragones 03, 
con objeto d^ cumplir lo dispuesto en 
el ar t í cu lo 46 áéi Reglamento. 
A la c i tac ión que se nos enyia 
a c o m p a ñ a la siguiente candidatura: 
Presidente.—Alfredo Zayas . 
Primer Viee-presidente. — Federico 
M a r t í n e z de Quiutao? . 
¡Segundo Vice-presidenle,— Eí ig io Na-
talio Villavioeaci >. 
Censor: Nicasio Entrada y Mora. 
Tesorero,—Antonio G o n z á l e z C u r -
qnejo. 
C'oíí/ftiof.—-Cándido Z ibarte P a r í s . 
Adjuntos: 
Io Vicente B . V a l d ó ? . 
2o J o * é M. Carbonell . 
3o J u a n B . H e r n á n d e z Barreiro. 
4o Emiliano N á ñ e z de Vi l lav iceac io . 
5o Jul io J Oianero». 
6? Eduardo F . P lá . 
7o Ignacio Garrido. 
8o Felipe M. B ' r t r a H . 
L A OPINION E N AMERICA 
Londres, 4 de diciembre. — E l discorso 
de M. Joseph Chamberlain continua 
siendo objeto de numerosos comenta-
rios en este pais y en el extrajero. E l 
corresponsal del Dai ly Nexos en Nueva 
Y o ' k , dice que dicho discurso ha ao-
inentadooonsiderableraente la avers ión 
qoe en los Estados Unidos se siente 
contra el ministro i n g ' é s de las coló 
nias, á quien consideran como nn obs-
t á c u l o insuperable para la conc lus ión 
de una alianza anglo americana. 
San Luis de Mii-souri, 3 Diciembre.— 
E n Aschembrodel Hal l se ha celebia-
dro una reunión popular ayer tarde, 
en la que se tomaron resoluciones pro-
testando e n é r g i c a m e n t e contra la idea 
de una alianza anglo americana, como 
l a que ha insinuado Mr. Chamberlain 
en su reciente discurso de Leicester. 
Por otra parte dichas resoluciones 
movieran á los senadores y represen-
tantes de Missouri á oponerse á toda 
propos ic ión de alianza, tomando las 
medidas necesarias a l objeto de impe-
dir las negociaciones que pudieran ha-
berse entablado en e.jte sentido y el 
gobierno consintiere en llevarlas á ter-
mino. 
Los principales oradores de la reu-
n ión fueron: el jaez K r u r a , el senador 
del Estado Noli, el doctor O'Reil ly, 
O'Neil R y a n y H. Mart ín Wil i ians . 
D. M A N U E L M 0 N T 0 R 0 
Con profonda pena lemos sabido 
que hace d í a s guarda cama el señor 
don Manuel Montero, t ío de nuestro 
p a r ü c u ' a r amigo el s eñor don Rafael 
de igual apellido, y que no obstante 
los auxilios de acreditados profesores, 
su enfermedad se a c e n t ú a con carác 
teres de gravedad. 
Hacemos voto por su restableci-
miento. 
¿ D E D E S P E D I D A ? 
Anoche, á las siete y media, se efec-
t u ó una comida en Palacio, á la que 
concurrieron, invitados por el Gober-
nador Militar de esta isla, general 
John G . Brocke, los Secretarios del 
Despacho con sus repectivas esposas, 
el Alcalde Municipal y señora , el Pre-
sidente y F i s c a l del Tr ibunal Supre-
mo, é s t e con su esposa, el Gobernador 
C i v i l de la provincia y señora , el A a -
mirí i s trador de las Aduanas de la isla 
y otras distinguidas personas. 
E L C O R O N E L D E W I T T 
A bordo del vapor americano Flava 
na l l egó esta m a ñ a n a á esta ciudad el 
coronel De Witt , jefe de Sanidad Mi-
l i tar en esta isla, 
V I S I T A D E C O R T E S Í A 
E l s e ñ o r don Horacio R ú b e o s , abo-
gado que fué de la D e l e g a c i ó n Cuba-
n a en los Estados Unidos, v i s i t ó esta 
m a ñ a n a al Gobernador C i v i l de la Ha-
bana, eefior don Emil io N ú ñ e z . 
. DEL GOBIERNO C I V I L 
— H a sidonombradoSubdelegado de 
Farmacia del Distrito de Jesú-i María 
en esta capital el doctor don Manuel 
J . Pérez en logar del doctor don J o s é 
J , Rev ira . 
—Se ha autorizado á doña Mariana 
Fornias para trasladar desde la bóve-
da número 2 de don Apolo Lagarde en 
el Cementerio de Colón al panteón de 
su propiedad en la misma Necrópo l i s , 
los restos mortales de sa sobrina do-
ña Leonor Herp Fornias . 
— A l Secretario de I n s t r u c c i ó n Pú-
blica se le ha trasladado una consul-
ta del Alcalde Municipal de Ceiba del 
Agua referente á si el Módico Munici-
pal puede figurar en la J u n t a de E d u -
cac ión . 
ÜN MUSEO 
E l domingo se reunieron en la mora-
da del señor don Pedro Modesto Her-
n á n d e z en Cientoegos loa presidentes 
d é l o s distintos gremios de aquella 
ciudad, a c o r d á n d o definitivamente la 
creac ión de on museo, con la coopera-
ción de los Veteranos, en el cual se 
g u a r d a r á n las reliquias y trofeos que 
recuerden á las generaciones venideras 
los episodios de la lucha por la inde-
pendencia de esta isla. 
T a m b i é n se acordó pedir al Alcalde 
Municipal que ceda nn local en el 
Ayuntamiento para instalar el mu-
seo. 
Se encuentra enfermo en Cienfuegos 
á causa de una a fecc ión en la vista, el 
señor don J o s é B ú , agente consular 
del Imperio Chino en dicha ciudad. 
Desde el s á b a d o por la noebe se en-
cuentran en C á r d e n a s , d e s p u é s de ha-
ber pasado larga temporada en E s p a -
ña, el acreditado comerciante de aque-
lla ciudad, s eñor don Camilo V a l d ó s 
y so í iprec iable esposa s e ñ o r a d o ñ a 
Cruz R u í z . 
üoviialeiit» laritlmo 
E L " M O N T S E R R A T " 
El vapor correo español Mori tscr ra íha 
salido de Puerto Rico ayer 12 á las ocho do 
la aocLie con dirección á, este puerto. 
M11. S C A N N E L L . 
A bordo del vapor americano Havana 
llegó esta m a ñ a n a , procedente de los Esta-
dos CJnidos, Mr. John Seannell, jefe del ne-
gociado de incendioa.en Nueva York, el que 
como hemos anunciado oportunamente se 
propone organizar un nuevo negociado de 
incendios en este Ayuntamiento, ba jo las 
mismas bases establecidas en Nueva Yoik.. 
También á bordo del vapor Havana\\o-
garou hoy el Teniente Corcnel del ejército 
americano Mr. Wdt y el abogado del Ayun-
tamiento de Nueva Y o ; k M r . Whaten. 
E L " H I N D O S T A N ' -
Procedente de Filadeifia fondeó en puerto 
esta mañana el vapor inglés H tndus t án 
conduciendo carga general. 
E L ' ' O L I V E T T E . " 
Conduciendo carga general, correspon-
dencia y 48 pasajeros, en t ró en puerto esta 
mañana el vapor correo americano Olivette 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L " A R A N S A S . " 
Procedente de Nueva Orleans fondeó en 
puerto hoy el vapor americano Aransas con 
carga y 24 pasajeros. 
E L " H A V A N A . " 
Este vapor americano ent ró en puerto 
hoy procedente de Nueva York, conducien-
do carga general y 1*4 pasajeros. 
E L " S A L A M A N C A . " 
Esta mañana fondeó en puerto oro-
cedente de Tampico, el vapor inglés Sata-
manca, coaduciendo carga general. 
E L ' G R A C I A S . " 
Para Matanzas salió ayer el vapor espa-
ñol Gracia. 
E L " S C H L B S W I G " 
Con rumbo á Puerto Cabello salió ayer 
el vapor alemán Schleswig, 
U N A L A N C H A 
Fl vapor Havana que llegó esta mañana 
de New \7oi k, trajo una lanchita de vapor, 
para el uso de la policía del puerto: 
Dicba lancha ee nombra rá E/jle. 
G A N A D O 
El vapor ingiós F l j r i d i ' m importó de 
Tampico (333 novillos para los sañores J. E. 
Borndes y Corap, 
De New Orleans impor tó boy el vapor 
americano Aransas, para los señores G a l -
bán y Comp. 1G caballos y 88 muías. 
El vapor inglés ¿íi/am-anca, de Tampico 
para el señor Lucio Betaacourt, 314 novi-
llos, 252 hueves, 46 vacas paridas, 1Ü2 bece-
rros y 1(>7 yeguas. 
Aduana la -Habana. 
asTAüo os: L A R S O A O D A O I Ó Ü O B T K N I D J 
EN B I . D Í A D B L A F K O H A : 
Depó- Recauda-
sitos ctón /irme 
Por previos pagos .$ 
Derechos de Importa-
ción 
Id . do exportación 
Id . de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. 
Id era cabotaje 




V e t e r i n a r i a . . . . . . , 
Id.de almacenaje 














Tocal $ 52725 50 
Habana 9 de diciembre de 189^. 
MERCADO lONETáRIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Cent,ene^ . . . a 
En cantidades. á 
Luises a 
En cantidades á 
Plata 85 á 







I L O S P A D R E S D E F á M I l í á . 
Recomendamos efioazmeota g a r a n t í , 
zando eu resultado el C A L Z A D O CU-
B A N O , niaica H a b a n a I n d u s t r i a ! 
eepeciaimen-e loa N A F Í Í L E O ^ E S 
para niños , n iñas y seooraa, que com-
piten ventajosamente con todos los 
coDoc idos hasta hoy en s a esmerada 
confecc ión , buen estilo de horma y so-
bre todo, su d u r a c i ó n in-dlscutible y 
garantizada, 
L PAS 
Ohispo y AiMiuir. T . a j í 
c U_l-l 78 100 
De h 
Madrid, diciembre 13. 
E L G E N E R A L P E Ñ A 
Y 1.500 P R I 3 I O N - B R 0 3 
E S P A Ñ O L E S R E S C A T A D O S 
El gobierno ha recibido un telegrama 
del general Jaramillo, desde Manila, di-
ciendo que han sido libertados 1.500 p r i -
sioneros españoles que se encontraban en 
poder de los tagalos, entre ellos el gene-
ral Peña. 
E L S E Ñ O R V T L L A V E R D E } 
Contestando i una pregunta, el minis-
tro de Hacienda, señor Villaverde, ha 
dicho ayer en el Con.írreso, que.no ce pa-
garán Ies sueldos de les empleados de 
Cuba, correspondiontc-s á los dos últimoi 
meses, porque esos haberes debieron ser 
satisfechos por el gobierno autonómico.-
Servicio, de la Prensa Asociada) 
De hoj 
Nuera York, diciembre 13 
E L ^ M É X I C O " 
El vipor M é x i c o , dr ía- l ínea W a r í , 
ha.llega-do á ésta, sin novedad, prooeden-
te de la.Habana. 
Nueva York, diciembre VI 
E L T R A T A D O 
D E R E C I P R O C I D A D O O M E R C I A.L 
C O N L A A R G E N T I N A . 
Dicen de V/ashington quv éi nuevo 
tratado do reciprocidad ccmero!al entre 
los.Estados Unidcs y la Argentina contio 
ne una cláusula concediendo uca rebaja 
en los derechos del Arancel de Aduanas 
de les Estados Unidos, en beneficio de les 
adúcares argentinos a ue se importen en les 
Estados Unidos 
El Senado federal ncha ratificado aún 
dicho Tratado. 
E L G E N E R Y L - O T I S . 
El ge:eralOtis telegrafía desie. Manila^ 
que no ex'.ste ninguna fuerza, filipina de 
importancia, al norte de aquella.oiudad. 
Añade que en el sur de Luzón no se 
presenta resistencia alguna.seria y que 
la insutrección organizada no existe. 
Lss fuerzas de los Estados U iidcs per-
siguen activamente las partidas ie bando-
leros filipinos-
2 000 P R I S I O N E R O S E S P A Ñ O L E S ; 
E N L I B E R T A D . 
Dicen de Manila que des mil prisione-
ros españoles más han si io rescatados en 
el norte de Luzón, llegando á un total de. 
más de tres mil el número de los que han 
logrado su libertad dentro de los últimos 
treinta días, 
E N L A D Y S M I T H 
Dicen de Londres que el Ministerio 
de la Guerra inglé s ha recibido un parte , 
del general Sir R^dvers Buller, general 
enj?fe de las fuerzas inglesas, en e l 
Africa del Sur, dando cuenta de que el 
cía 11 el coronel inglés Metcalfe, con 500 
hombres de la Ssgunda Brigada de T i r a -
dores, hizo una salida de Ladysmith con 
el objeto de apoderarse de un obús que 
habían emplazado los boer:. 
La salida tuvo éxito y las fuerzas i t -
glesas destruyeron el cañón boer. 
R E C H A Z A D O S 
Viéndose copado el coronel Metcalfe 
se abrió paso entre las fuerzas boere á la 
bayoneta. 
L:s irgleses tuvieron: un, teaient^y 
once soldades muertos; tres oñoiales y 
cuarenta y un soldados heridos y seis 
prisioneros-
Las bajas sufridas por los boers, dice .el 
general Suller, son de consideración. 
V A R A D O Y H A C I E N D O A G Ü A . 
Dicen de Londres que el transporte 
ing'és D e n t ó n G r a n r / e cargado de 
municiones para el ejército ing'és en el 
Africa del Sur, se encuentra varado y 
haciendo agua cerca de Las: Palmas 
(Gran Canaria-) 
V I A L I B R E . 
Dicen de Washington que el Senado 
federal ha cor.fi mado el ascenso del b ' i -
gadier de Voluntarios de los Estados 
Unidos Lecnard Wood, á general de di-
visión de Voluntarios. 
E L G E N E R A L W O O D . 
Un telegrama de Washington asegura 
que el general de división, de Volunta-
rio?, Wood, será nombrado hoy ó maña-
na Gobernador General Militar de la isla 
de Cuba. 
L A V I U D A D E L 
G E N E R A L L O P E Z , 
Abordo del Y u c a t á n embarcó la 
viuda d?l general cubano Juan Lópszque 
en 1897 se escapó de la Cabana diefraza-
do de monja y se fué para el Brasil. 
La viuda espera recuperar los bienes 
del general. 
MR, D O N Ñ O R . 
Mr. John Donnor, uno de los miem-
bros de la Liga azucarera (Compañía de 
Refinerías de azúcar de los Estados Uni-
dcs) ha fallecido. 
UN R I V A L D E L ' - T R U S T - ' 
A Z U C A R E R O . 
Dícese que se va á formar una compa-
ñía bsjo la razón social de "Compañí ii de 
Refinarón de Azúcar Colonial"' con un 
capital de cien millones de dollars con ob-
jeto de establecer refinerías no solo en 
Cuba sino en los Estados Unidos. 
Se asegura que la nueva compañía hará 
una fuerte competencia á la ligado refi-
nadores de azúcar de los Estados Unidos. 
C O M O E N L A H A B A N A 
Dicen de San Juan de Puerto Rico que 
el general Davis, gobernador militar de 
Puerto Rico, ha prohibido que sa izen 
banderas españ:las en el territorio de su 
mando. 
F U E G O A B O R D O 
Dioín de Liverpool que el vapor espa-
ño\ L e o n o r a de la linea de vapores Se-
rra, que salió de Liverpool para la Habana 
ha entrado de arribada en Queenstown 
con fuego en la bodega. 
Se ha logrado extinguir el incendio y 
después de remediar las consiguientes a-
verías volverá i hacerse á la mar. 
E L P A P A 
Dicen de Roma que hoy recibió el Pa-
pa en.audiencia, á dos prelados de los 
Estados Unidos-
N O H U B O T R A I C I O N 
Dicen de Londres que los boers dicen 
que hanapresado dos vagones cargados de 
municiones, de los ingleses, en el encuen-
tro de Stormberg, el domingo. 
El general Gatacre no cree que el error 
de sús prácticos ó guías fuese intencio-
nado. Cree, sí, que éstos se equivocaron 
al apreciar la distancia que los separaba 
,de las.posiciones ocupadas por los boers. 
Admite que en dicho encuentro perdió 
dos cañor.es y dice que la artillería boer 
estaba es; óididamente dotada y muy 
bien s.rv^da. 
N U E V A D E R R O T A 
D E L O S I N G L E S E S 
Dicen de Londres que el lunes ocurrió 
otro encuentro sobre el lío Modder entre 
las fuerzas inglesas mandadas por Lord 
Methuen y los boers al mando de Cronjo. 
Los partes recibidos de Lord Methuen, 
exoedides desde el campo de batalla, de-
muestran que el ejército ingiós experi-
mentó ¡un revés grave, con grandes pér-
didas. 
U N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVIOS. 
V I A 
N(AC York, Deo. 12th. 
S. S. " M E K Í C O " 
WartPs ¡ine steamer Mex;co, from 
Havana , has arrisred here sat'tíly. 
Neic York, Dec. 1 3 . 
C O M M B R O T A L R E C I P R O O I T Y 
T R E A T Y W I T H A R G E N T I N A I N 
T H E U . S. S E N A T E . 
W aeb ing toD , D . O., Dec. 12ch.—The 
new Commercial Reciprocity Treaty 
bitween the Uoited States and the 
A ' g emt iDa Repobl ic provides for the 
reduction ia Castom Hoase dat iesoa 
sagars imported ia the United States. 
T h e ü . S . Senate has not yet rat iúed 
the above mentioned Treaty. 
G E N . O T I S R E P O R T S 
F R O M M A N I L A . 
Washington, D e 13cb.—Gen. Eiwwll 
S. O is cables from Manila that there 
is uo Eil ipino for^e of any importaace 
ooncenfcrated North oí" Manila. 
Gen . Ot-is says that Southern Luzon 
doesnot oífer any serioas resiscauce 
and the orgauized rebe l ión dcesu't 
i xist . 
American Troops are aotively par-
saiog Fil ipino baoefite. 
2,000 S P A N I S H P R I S O N E R S 
R B L E A S E D . 
Manila , Dec. 13 h . ~ 2 000 additiona » 
Spanish prisoners have been secored 
in Northern Loznn making in all , over 
3,000 Spauish prisoners roleaeed with-
in a montb. 
G E N . S I R R E D V E R 3 B U L L E R 
R E P O R T S A N C T H E R S U C C E S S 
T O B R Í T Í S H W A R O F F I C E . 
London, E n ^ l a n d , Dec. 13th,—Tbe 
B . i t i sh W a r O ü c e has been informed 
by Gen. S ir Redvers Bal ler , the 
B r i í i s h Commander in Ohiet in Sontb 
Afr ica , that Brit ieh Colonel Metcalfe, 
wirh 500 men from the Second R ú^ 
Brigade has eortied on Dec. l l t h . from 
Ladysmith in order to captare a Boer 
howitzer. Hesaoceed ín bis endeavor 
and destroyed the gao. 
T R A P P E D . 
F i n d i o g his retiremeut had been 
barred, Col . Metcalfe forced his pas-
sage tbroogh the Boers bayonetting 
them. 
Br i t i sh lost one Lieatenant and 
eleven men killed; three officers and 
forty one men wonnded, and s ix 
Britieh oaptared. 
B j e r losses, he says, were consider-
able. 
B R I T I S H M I L I T A R Y 
T R A N S P O R T G R O U N D K D 
London, Dec. 13th .—Brit i sh Military 
Transport Dentón Grange carrying 
mnnitions is ashore and in a leaking 
coudition outeide L a s Palmas (Oanary 
Is landf . ) 
N O T I N G T O H A M P E R T H E 
P R E S I D E N T A S W I S H E 3 
Washington, Dec. 13.b.—The Unit-
ed S u t e s Senate has ratified President 
Me Kinley appointment promoting 
Br i» . General Leonard Wood to ü , 
S, V . , to be a Major Gen. U. S. V . 
G E N . W O O D W I L L B E 
A P F O I N T F D A S G O V E R N O R 
G E N E R A L O P C U B A 
A T O N C E 
Wash ington , Dec. 13'b.—Major 
G e r , L , Wood, U . S. V . , so it ia as 
serted here, will be appointed as 
Military Governor of tbe Is land of 
Coba either to-day or to-morrow. 
D E S G U I S E D A S A N Ü N 
New York , D3C. 13th. —Steamer 
r e c a í a n took on board C a b a a General 
J u a n Lopez's widow who eacaped to 
Brazi l from Cabana , in 1S97 disguised 
as a nun. 
She hopea to regaia the General's 
states. 
J O H N D O N N O R D B A D 
New York , Deo. 1 3 : h . - J o h n D o n -
nor, a member of tbe Segar I r o s t 
(Tbe American Sugar Rehnery Co . ) 
is dead. 
T O O P P O S B S U G A R T R U S T 
New York , Dec. 1 3 t b . - l t i 8 reported 
here that "Tbe Colonial Sogar Re^ 
tíning Company," with a capital oí 
one handred mi lüon D dlars, will be 
incorporated. It purposes to refino 
sngar in Coba as w e ü as in the 
States. . . , . . . 
The new concern, i t i s asserted, wm 
be stroog ly opposed by the American 
Trust . 
T H E S P A N I S H F L A G I N 
P O R T O R I C O 
San J o a n , Porto Rico, Dec. 13 h.— 
Gen. Geo. B. Davis , Military Governor 
of the Island of Porto Rico, has 
forbidden tbe display of Spanish ü i g s 
over publio baildings iu Porto R'oo, 
S T E A M E R A F Í R S R E T Ü R N S 
Liverpool, Deo. 13,b — Spaaish 
staamec Leonora, S e r r a r line, trom 
Liverpool to Havana, has retorned to 
(¿ueens towu with her cargo atire. 
I t has been exr.ingoished and atrer 
restoriug things on board wdl r e s i i ! 
again. 
P O P E R E C E I V E D T W O 
A M E R I C A N P R E L A T S S 
Romo, EtaJy, Deo. 1 3 . b . - T ) - d a y 
tbe Pope has received twa American 
Prelates. 
G U I D B S N O T G U I L T Y . 
London, Deo. 13:h.—Boers d a i m 
that they have captored tw» B r i t i t h 
Aramunition wagoos, last Suuday, at 
Stormberg. 
Gen. Gatacre does not consider the 
error made by his guides w^a i n t « n -
tional. He says tbat tbe guides morely 
nnderestimated tbe distan ce to the 
Boer's positions. He admits that he 
lost there two guns. 
H e says aiso, that the B )er'8 gans 
were remarkably well served. 
L O R D M E T i l ü E N 
R E P O R T S G R B A T L O S S . 
London, Dec. 13t,h.—Another flght 
to( k plaue at Modder River , on Mon-
day. 
Gen, Lord Methuen reports received 
from the üeld show that he met a 
ser ióos check and that he sulfered 
great loss. 
E D I T O l i l A L . 
IQ i t matters little 
Common Defjnse. to C a b a a nat ives 
— or Spanish resi-
dents whether the Government of I n -
tervention gives as a C i v i l governmont 
with military tendencias orcontinuer. 
a Military government with civic ideap. 
Bar , tbe appareot attempt to arbitra-
rilv destroy tbe root and branch of 
Cuba's personneL and obiitterate in 
the minds and hearts of our chi ldren 
everytbing caloulatod to reraind them 
of our peüu'iar ch iracter as a L a t i n -
Amerioan people; by tbe surrender of 
our Common-School System to the 
manipulatiocs of the phi'anthropio z n á 
d;sinterested MR. F I I Y E ; is a matter 
; !jí\ícting c a r common intereets, and 
oae meriting the attantion of al l . 
I n d e e l , wbether MR. WOOO comes 
to tbe General Govermont of C u b a as 
a successfal PUifHwa t in C i v i c lif-^ or 
as a dashing Major-General of Vo l -
unteers, is a question of minor import-
ance to Cubaos and others here 
1 k'wise interested in the Is land's 
f^rure; fo"", if as has beoa as assored, 
the Uoited Stcites is acting with good 
faith and President Me K i n l e y real ly 
intends to ever recongoize Cnba's 
independence, it will be quite as easy 
fur him to act with one regírae of In-
tervetition as another; and if, as we are 
loth to believe, the Wasbington A d . 
ministration is not disposed to carry 
ont tbe Oongressional and Execut ive 
p'edges of tbe American people to 
Cuba , when opportune moment arrives 
for showing its hand, tbe Government 
of Ojcupat'on wil l not lack pretext to 
proloag its intervei t ioa and c o n t i n u é 
the exeroise of superior authority over 
the Is land and ita des t in í e? . 
O f far greater importance thaa the 
form of tbe Government of loterven-
tion, ¡s the irapending blow to our 
social institutions and customs, con. 
cealed behind the late deoree refomi -
ing oar Common School system. 
I a tbe firsfc place, the sweeping 
reduction of the salaries of oar teach 
ers to 8t\rvatioQ w a g e » , assurea the 
gradual abandonnaent of the profes-
sion by our Cuban school-masters; and 
as tbese, from necessity voluntarily 
resign, American applicants will nat-
urally be provide l , anxious to give 
their time gratuitously to the educa-
tion of the Cuban youth. 
Again , the joint study of the Eng-
lish langoage, with Spanish, having 
been declared obligatory in our I n -
sular Common Sobools, many C a b a a 
professors anaequainted w i t h , and 
consequently inoompetent to teach, 
Bnglish,—will have to give way to 
schoolmasters profioient in the tongue 
o í the Interventor. Tbus, l i t t le by little, 
the Is land will be Araericanized, and, 
eventnally,Cuban8 will lof.e all their 
native customs and original Lat ía 
character, 
I n view of tbis menaoe, tbere re-
mains bnt one course for resident 
Spanish in6nence and opin ión . Wbi l s t 
National dignity and persona! pro-
denco may preveot u?, tbongh Cuban 
property holders, from takiog part in 
Insular politics; tbis neutral policy of 
reserve most, bowever, be dropped the 
moment oar oft'spring here require 
re in íorcements io defense of tbe mter-
estsof our race, language custom^ 
and tha otber legacies of Spanish ciy 
ilization in the New World — 
which they, as well ourselves a r l 
proad, and which Cabaos and SpaQ 
iards, as of common stock, alike wish 
to see preserved. I t cannot be denied 
that Cuba is gravitating as a matter 
of fate toward tbe Utiited States. 
Bat , why not ieave tbis work to 
time and tbe commercial and social 
relations, fast becoming more int ímate 
between tbe two countries. Artificial 
and arbitrary measores alw^ys ap. 
pear barsh. 
I n closing, we beg to repeat: i a 
defense of the Cuban Educator, Sp^a_ 
isb residents and Cuban natives cao 
and should, nnite; and no legal effort 
sbould be spared to avert the violeut 
and preremptory attempt to Amer. 
icanize tbe Is land, tbrough the radie*! 
cttaogee in our P a b ü c - S c h o o l Organ. 
ization, attributed to xMr. F R Y E and 
recently decreed by the Americaa 
Provisional Government of Cuba. 
T h e decree as to Pr imary Schools 
mentioned, sbould be withdrawa or 
materially changed; and tbe Superior 
American Authority here, whosegood 
iatentions in matters ofücial and 
personal rectitude we have never 
doubted, sbould maet tbe emergeney 
by again demonstrating his apparpjat 
good f.iith toward Cuba, by doinr. for 
her peop!e wbat his Insular O ouocil 
of C a b a a Revolutionists, fr.om lack 
of patriotism or i n c o u p e í . e u c e , hava 
failed to do,—preservin g, for tha 
its nativo institutions a nd persmnel 
at least in subo )! matter s. 
DADY'S J í O J E C T . 
Wtí clip the follow ing from the C h i -
cago Inter-Ocean of D ec. 8; 
t̂ ew York, Dec. 7. —Colonel Michsel 
J . Dady of Brooklyu'1 made tbis state-
meut today in refere^ce to the action 
of tbe Council of o f H a \ 'acain rejectiog 
his eewer contrae!: 
'•General Ludlow, t. he Military Go-
vernor, told me himsel í when I was in 
Cuba that be intend^d to get that 
contract and do the woik, t^Ilhongh be 
admitted that I had equi^y in tho 
matter as the pioneer on the ^round, 
W i t h plaus all ready and acctpttd lor 
doing the work. Now, that grant was 
made to me by the aldermen, who were 
ao elected and not an appointed body 
of raen, repreaenting tbe city itse f and 
not the Spani&h government. The ir 
grant is tberefore binding on the city, 
uo matter iuto wbat hands the govern-
ment may eveutnally go. I tbink I 
will not lose the contract, and I believe 
tbat I wi l l be at wo¡ k on it btfore very 
loug.,; 
General News. 
[ P . S. MAIíJ ADYICES.] 
WASHINGTON D.cember 10. 
Some time was given in the Cabinet 
raeeting tbis morning to a discoasioa 
of the Puerto Rico currenoy question. 
The Spanish peso, very nearly iden-
tical in weight aad flneness to onr 
silver doilar, has flactuated so greatly 
in raarket v a l u é in Puerto Rico that 
great embarrassment has resnlted. 
Tbe coiu was introdnoed in the is land 
by Spain some years age, to take tbe 
place of the Mexican sil ver money. 
Tbe peso is intriosically worth 40 
cents. I a the harvest iag season, 
bowever, tbe dem'md beocímea so great 
that it is "Worth Gt or 'tjó cents. Re-
cently Military Goveritior Davis repor-
ted that the coin was worth 02 cents, 
and "W.̂ s being paid te farm hands as 
wages at tbat reckoniog. Recently 
the demand b i s been for foreiga ex-
cbange, tbe moving season having 
passed, and the coin c(immands but 58 
cent^. E m b a r r a s m e n ^ and loss result 
io many ways. Promig^a to pay, given 
when the peso is worth 60 cents may 
fall due when it is w o r t ¡ -j but 40 cents, 
aud tbe payee sostains' tberefore a 
heavy loss. 
The President and tíh^a Secretary 
decided th;it it was best t(\-> asoertain 
what the average maiket v>^lae of th9 
peso had been ia Porto R i ^ o during 
the last five years. Tb i s w a s V o n n d to 
be 60 cents, and circulation wVill be 
based on tbis average, so far a8x the 
government can maintain it w i t k o ^ t 
losf. 
The problera, as the administration 
recognizes it, is to repiaoe tbis ooinago, 
takiug account of the difference be-
tween theintrinsic v a l u é — 4 0 cents—oí 
the peso and its average market v a l u é 
—60 cents. The question will be sub* 
mitted to Congress. 
A L B I S U : 
T h e attendance last night w a s Jike 
the weatber, so warm, that it made 
S e ñ o r Piquer, the pleasing and best 
uatnred Gedeon, come to the footligbts 
and repeat his couplets several times. 
S e ñ o r Piquer wil l give his admirers a 
a new opportuuity ton ight to bath 
him with a fresh ehower of applanse. 
Cuadros disolventes, Instantáneas , and 
A l aguo, patos, will be played to-nighU 
* 
LARA: 
The program tbis evening is compos* 
ed of Lhar ivar i , a new comicodyrio and 
fanstautic review in which Sra . Novoa 
appars in the role of the "The Theatre", 
receiving an ovation every night with 
her faino as couplets. E l Ferrocarr i l 
Central and E l doctor Qomez cover the 
rest of the Program. 
P U B I L L O N E S : 
Tbis season, tbis popular c i r o a s i a 
provmg to be a most interesting one: 
Man^ge Pubillones doos noc sleep 
opon his laurels and the S. S. Havana 
wül bring him a reinforoement of 
new artists . 
j . m H. 
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N i eLORIá ISPáNOLA 
JOSÉ MARIANO V A L L E J O 
I 
Ü n defecto grande tenemos los es-
DauoleP: la negligencia ó modorra lite-
rari», qQe Hairó nnestro sabio Feijóo, 
Olvidamos nnestros más ilustres aa-
bien y cayendo en el extremo opues-
to prodigamos repetidas alabanzas á 
otro» que, por so afortunada populari-
dad, no las necesitan. 
A'efte respecto dice el cé lebre be-
jjedirtiuo citado: ' verdaderamente no 
hay voces conque ponderar la negli-
frí'iicia y el descuido de nuestros espa-
fióles, en orden á todo aquelloqne pue-
de dar a lgúu lustre al ingenio litera-
rio de la 1S ación eto.'^ Y en el párra-
fo s i g u i e n t e , a ñ a d e : " L o m á s notable en 
esto es que los extraogeros aprecian 
las riquezas intelectuales que nosotros 
despreciamos, y tal vez nos venden co-
mo suyo lo que nosotros olvidamos é 
ignoramos que fué y es nuestro." 
'•Buen t xeraplar de esto, cont inúa , 
tenemos en el singular sistema de nu-
trición, por el sueco hebreo, inventa-
do por nuestra famosa D c ñ * Ol iva de 
Saboccr, que olvidado en E s p a ñ a , lo 
produjo d e s p u é s como invento suyo 
nn Autor Anglioano. 
" A u n mejor, continua F d j ó o , es el 
He nuestro Benedicto Fray Pedro Pon-
ce. inventor de la admirable arte de en-
eeDar á hablar á los mudos y que pare-
ce d e s p u é s se cre ía producc ión de J u a n 
v Walis insigne profesor de matemát i -
c a s en la U uiversidad de Oxford." 
desenvolvimiento de 1» circnla-
c i ó n v l e la sangre por el Albeitar espa-
ñol DÑFrftnoisco de la Reina, se loqui-
sien n atr ibuir varios extrangeros, co-
DjcGuillervmo l i a r r é o , i n g l é s , Pedro Pa-
blo ¡Sarpi, v «ineciano, y Ofesalpino, fa 
meso m é d i c o italiano, a t r i b u y é n d o l e 
algunos autores al cé lebre módico es-
pjiñol Miguel Ber vet. 
A mediado s del siglo pasado só lo 
üí-ibía en Espi ¡ua dos libros de Albai-
teria del cita ¡lo Reina, impresos en 
Eurgos el año 1 564, h a b i é n d o s e perdi-
do todos los d e n - á s , gracias á, nuestra 
desidia literaria. 
Merced al Mazgo de esos precio 
oos libros se pued' a saber con certeza á 
quien se debe t ,aQ importante descu 
briroiento; pu es el m é d i c o Haweo 
qne se l e v a n t é con la fama de haber 
eido <d descubridor á, princioios del si-
g'o X V I I murció ei año 1G57 á la edad 
de 80 años, por lo que se ve que 
Haweo naci;ó d e s p u é s de impreso el li-
bro. S a r p i / s e g ú n Moreri, nac ió el 1532 
por lo o/üe Feijóo dice: ''Nadie s o n a r á 
que un niño antes de los doce a ñ o s se-
pa tanta anatomía , que por ella pueda 
rastrear el movimiento de la sangre." 
Los que cre ían á Cesalpino como el 
riosoubridor ponían oor data del des-
cubrimiento el año 1503 año posterior 
al de la impres ión del libro de Reina; 
a d e m á s , dice F t i j ó o q u e en el pasage 
de Cesalpino, del que se pretende infe-
rir que este conoc ió la c i rcu lac ión , ne-
cesita qie la buena intención del lector 
oynde mucho á la letra j m r a hallar en 
éL lo que se pretende. 
E n cuanto al céleb?© i desgraciado 
feervet ( ü a l v i n o le hizo quemar en G i -
nebra) el gran barón Leibnitz en una 
de sus cartas citadas en las memorias 
de Trevoux del a ñ o 1727, afirma como 
Sdfta averiguada que Miguel Servet 
fué el verdadero descubridor; dice as í 
Leibnitz: (1) Yo tengo tanta mayor com-
yaaiÓH de la infeliz suerte de Servet, 
cuanto que i,u mérito d e b í a s e extraordi-
¡hurto; pues se ha horado en nuestros d/av 
qne tenía un co7iocimiento de la circula-
ciéa de la sangre superior á todo lo que 
6v ¿ahia antes de ella, 
Fe i jóo aconseja, que antes que que-
jarnos por que los extrangeros guar-
den lo nue nosotros olvidamos ó des-
preciamcií, debemos darles gracias, 
pues merced á ellos no se han perdido 
Muchos libnXs de autores e spaño le s , 
Pei jóo y NicoláN? Antonio nombran en 
sus bibliotecas algunos libros de los 
cuales no tuvieron noticia sino por au-
tores extrangeros. 
Leyendo el primero el discurso 49 
riel tomo I I I del Spectador Anglicano, 
hal ló citado un libro cuyo t í tu lo ee: 
-Examen de b gen ios para las ciencias y 
^uyo autor es el m é d i c o e s p a ñ o l J u a n 
U ñ a r t e . 
for lo mÍÍ<) e'i escritor i n g l é s d e c í a 
del libro, dedoí /b Fe i jóo la excelencia 
i fóeo asunto, l^scasio Mayor, autor ale-
ifái- , que le in ipr imió en lat ín en 1621 
ctacíade Hns-rte: (2) uMe ha parecido 
'ñon gran exc eso el m á s suti l entre los 
iumbres dodstoa de nuestro siglo, á 
quien e. p ú M i c o debe tributar supre-
mas eetirmaciones, y que entre los es-
»rkores más excelentes, cuantos yo 
conozco, tieiie un gran derecho de ser 
copi-.ado de todos. 
. la pág ina 18 dfl tomo I I de la 
j Aíeriagiana, ed ic ión P a r í s , 1720, hay es-
*a noti^: Mr. Berteud en su viage dice 
(1 | CHad^ ^oi Feijóo. 
( ') U'.taUo por Feijóo en sus c»rta8. 
F O L L E T I N G7 
M EL fomo DEL m m 
^l-a j u s t i c i a Infa l ib le ) 
POR JOKGE OIINET 
TRADUCCIÓK 
F . S A i l M I E N T O 
U (>KT1N0A( 
corTi'^06' Jacol:)o! Joven, rico aun, 
h n i r i ^ ^ ^ n z a de la dicha, ¿qu ieres 
del mundo? 
~~"Sí, Lea^ 
tieTTJ^11 ?gotaJa e s t á tu alma! ¿No 
^ deseos ni sueños? * 
goceaJ10200 ,a vida; h6 agotado sus 
jo Q,lf y 808 dolores. E s inüt i l el traba-
tar ere f oinaa ,08 hombres para ma-
Apena« l10 por mtídio del Placer, 
la veiP 86, emPezado á vivir , llega 
de exni 7 de9Puó-, ^ muerte. T r a t a r é 
«"-andn i 6 ma, (íQe he l3ech0» dulci-
_ / 'a fcuerte de los desgraciados. 
^ÍSí „ Veréraá8» Jacob . ! 
« n e s tn POV"'' Para qae me entre-
- F ^ r es ión y decirnos a d i ó s . 
Lea con n S ^ 6 ' 8i vivo t o d a v í a ' úi'>0 
•^lieta o !aa sonrisa, canto Romeo y 
á é l , Jacot Tmi úl t imo triunfo, asiste 
diquen Hp Ija8 corona8 que m e d e -
Y a n Como homenajes fúne-
ü0 «Pareceré más en esa her-
en España no ei conocido el Doctor 
ü u a r t e , ni su libro del Examen de los 
Ingeninv. 
. K a E s p a ñ a se hicieron só lo tres edi-
?r0i!w de e8te Iibro y la úlfcima del año 
l o U (1). E n el extranjero se tiraron 
más de nueve y la ú l t ima en tiempo 
de Feijóo, la de IGGJ (2), 
¿Puede llegar á más nuestro aban-
dono y desidia, cuando á autores tan 
grandes olvidamos? 
No deba e x t r a ñ a r n o s , pues, que un 
matemát i co de los más sabios de este 
siglo, sea tan poco famoso en su pa-
tria. L a patria de Poraponio Mela, 
Eximeno, P. Tosca, Bai ls , Rosell , 
Francisco Subirá, J o s é Mazarredo, L a . 
sala, Clavijo, Vicente Doz, Tofino, V a 
lera, Ibáñez , Jorge Juan , Antonio 
Ulloa y de otros ilustres y c é l e b r e s 
matemát icos , se sent irá siempre orgu-
llosa de citar entre sus grandes hi jos 
al insigne analista don J a s ó Mariano 
Callejo. 
F luraa más competente que la m í a , 
escribir debiera sobre los eminen-
tes méri tos de tan consumado alge-
brista. 
Yo, á la verdad, me siento bastante 
incapaz de enumerarlos y demasiado 
pequeño para evaluarlos como m?re-
ceu. 
L a conciencia de las personas i lus -
tres fallará. 
Vallejo^ autor profundo y muy v e r -
sado en ciencias m a t e m á t i c a s , e s c r i b i ó 
mucho de ellas. Ensobras pr inoínales 
son: Compendio de mecánica práctica, 
Tratado sobre el movimiento y aplicacio-
nes de las aguas, la mejor obra de su 
clase y de su tierapc; Ourso de materna 
ticas y otras más, mny notables. E s c r i -
bió también tratados de Oeometría. de 
Geometría Descriptivi, Práct ica , Indus-
trial, de Trigonometría, Meciímca ( E s -
tát ica , dinámic;?, h idros tá t i ea , hidro-
d inámica) , á e Mecánioi Industrial , A / i 
nilología, Cristalografía. Capilarogia, 
Firologíay Electro logia, Magnetología, 
Newnatologia, Oasología, f l igrometrí ' i , 
Anemologin, Acústica, Optica, Meteoro-
logía, Astronomía, etc. 
Estuvo en Inglaterra, F r a n c i a y Ho-
lan ía, conferenciando con los sabios 
más eminentes de estas naciones. E l 
año 1810 publ icó la primera ed ic ióu de 
su muy celebrado Curso de matemáti -
cas, mereciendo el mayor aprecio y los 
elogios de los extranjero3, de lo que es 
prueba un articulo que en su encomio 
insertó por aquel tiempo la Revista 
Enciclopédica, de Par í s . E l año 26 
p o b l h ó una nueva ed ic ión en Madrid 
y otra én París . 
T a l acogida tuvieron estas ediciones 
numeros í s imas , que la ú i t i n n , tirada eo 
Madrid, estaba casi agotada cuando 
H8 m a n d ó adoptar por texto en las 
Universidade?, Seminario^, etc. 
Vallejo puede servir de modelo á to-
dos los autores moderno». 
A d e m á s de la conc i s ióa , tan precisa 
en las obras d i d á c t i c a s para la j u v e n -
tud, desecha las vagas abstraGciones ó 
inexactos sistemas y expone todo lo 
que de estas ciencias promuevá las 
aplicaciones de utilidad genera'. 
L a claridad y senciiiez sobresalen 
en sus obras. U n a prueba s u ñ e i e n t í : 
al hablar de la formación da las po-
tenciasen general y desnuó^ de elevar 
el binomio {a-{-b) á 2X, 3L, 45 y 5a po-
tencias (3) deduce una regla general 
de muy fácil recuerdo para el orden 
de formación de exponentes y coefi-
cientes, sin el previo conocimiento de 
la teor ía de las combinaciones, ni del 
binomio de Newton, como hacen todos 
ó muchos de los stutores modernos, y 
sin otros profundos conocimientos que 
la mul t ip l i cac ión a lgébr ica . 
Vallejo se a d e l a n t ó en algunas par-
tes del Cálcu lo á e m í n e a t e s matemá-
ticos como Mr. A . K. Cauchy . 
Estesabio francés , con quien Vallejo 
conferenció en Par í s , dice en su Resu-
men de mis lecciones, dadas en la E s -
cuela P o l i t é c n i c a sobre el cá lculo in-
finitesimal, impreso en el a ñ o 1823, 
que los que lean su Resumen citado, se 
convencerán de que los principios del 
c á l c u l o diferencial y sus importantes 
aplicaciones ss pueden exponer fác i imen-
te sin la intervención de las séries, pues 
reconocía la inc^rtidumbre de los re-
sultados á que puede conducir el em-
pleo de sór ies divergentes y cuyo in-
conveniente Oauchy quer ía salbar. 
Vallejo se a d e l a n t ó en esto al sabio 
francés , pues en su Tratado de Mate-
máticas, compuesto en 1807 ó impreso 
en 1813, explica y a los principios de di-
cho c á l c u l o sin suponer conocidos el 
desarrollo de las sór ies ni la fórmula 
del binomio de Newton comosopone 
ü a o c h y . 
Vallejo ha sido el primer matemát i -
co que d ió á conocer con exatitud la 
regla de fa l sapos ic ión habiéndo la usado 
con todo óx i to en su Tratado sobre el 
movimiento y aplicaciones de las aguas, 
para resolver ecuaciones que se resis-
t ían á cuantos métodos se habían des-
cubierto hasta su tiempo, ( t). Y prue-
(1) Feijóo. 
(líj íbiúi 
(S) uurso da rait. 11? erl;ctóa p 52 del algebra. 
(1) Curso de mat. Ed. 11? 
raosa escena en la que ayer t o d a v í a 
olvidaba mi infamia en medio de las 
aclamaciones y de los elogios. Tengo 
que abandonar el arte, que me ha da-
do una personalidad y sostenido en 
mis más" duras pruebas, la embriaguez 
del é x i t o , que aliviaba por una hora 
mis sufrimientos, el entusiasmo del 
públ ico , que me permit ía hacerme ü u -
siones sobre mi d e g r a d a c i ó n real . ¡Yol-
veré á entrar en la sombra!. . ¿Qaién 
sabe ei será en la sombra eterna? 
U u o un gesto de altanero desprecio 
añadió: 
— ¡ P e r o estoy loca! Todo e«e falso 
brillo no vale nada para sentir per-
derlo. 
Mostró á Jaoobo la ventana, y a 
blanqueada por el alba, y con una son-
risa en la que aparec ió toda BU anti-
gua gracia, dijo: 
—¡Me perdonarás , Jacobo! ¿Verdad? 
Jacobo quiso responder, pero ella le 
impuso silencio. 
—No. No digas nada. E s p e r a á esta 
noche . . ¡Adiósl 
L e condujo hasta la puerta y en la 
obscuridad del v e s t í b u l o Jacobo sin-
tió el brazo de L e a que le rozaba con 
suavidad como para guiarle; un seno 
palpitante se a p o y ó contra su pecho 
y, eiu que él pudiera defenderse, una 
boca, que mordía dulcemente, se posó 
en sus labios. 
E l joven se e s t remec ió y rechazo a-
quel fantasma del amor desaparecido. 
ba que n i n g ú n m a t e m á t i c o t ra tó .de 
esta regla como corresponde, el que el 
mismo Bourdon á quien tanto conside 
ran los sabios, dice en sus Elementos 
de Aritmética (ed. 1333 p. 332) que ha 
querido pasar en silencio dicha regla, 
porque en general deja mucho de vago en 
el espíritu, 
PRUDENCIO F E R N A N D E Z SOLÍRES. 
(Concluirá) 
11 L A M P A R O ? 
Y E L MUERMO 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I V A . 
Habana. 
Cárdenas 10 de diciembre de 1599. 
Muy señor mío: 
Enterado de todo cnanto por la 
prensa ae ha escrito en estos d í a s re-
ferente al muermo y lamparones, veo 
que lo Cnico que ha arrojado luz hasta 
ahora ha sido la interesante carta pu-
blicada en L a Discusión del d í a 1? del 
actual por el ilustrado profesor veteri-
nario de esta ciudad Sr. Pascual del 
Real, en que no solamente describa las 
dos enfermedades con la misma exac-
titud científ ica qne lo hacen los mejo-
res textos de pa to 'og ía que sirvan de 
e n s e ñ a n z a en las Escuelas de Veteri-
naria, sino que rebate de una manera 
e x p l í c i t a los conoeptos exnuestos en el 
mismo diario por el Dr. Lainé , sobre 
tan importante asunto de la medicina 
zoo lóg i ca . 
¿Por qué rehusa el D- \ La iné discu-
tir una c u e s t i ó n que ó! mismo ha ini-
ciado en la prensa? ¿ A c a s o el que 
sianta una doctrina teme sostenerla? 
¿A qué decir que le hubiera gustado 
tratarla en la Aoidemia ó en la Socie-
dad de Estudios Olíniooa, cuando debe 
saber que las cuestiones de A n a t o m í a 
p a t o l ó g i c a y fisiológica referente á los 
animalef, son de la exclusiva compe-
tencia de las Eacnelas de Veterinaria, 
y é s t a s en (Juba hoy no existen. Ade-
más, sí la carta del Sr. Real qne tan 
mal efecto le ha causado, es tá , como 
dice, plagada de errores c ient í f i cos , 
¿oor q u é no determina c u á l e s son esos 
errores? 
Por otra parte, el doctor Santos 
F e r n á n d e z , buen médico oculista, pero 
poco ducho en asuntos de p a t o l o g í a 
veterinaria, dice que la aludida carta 
le ha hecho recordar los tiempos en 
que á, raíz de una información oientíf l-
oa acerca del muermo, aparec ían en los 
per iód icos largos ar t í cu los negando la 
enfermedad y hasta la competencia de 
los que probaban su existencia y fus 
estraeros 
V(»o por el contenido de las cartas 
publicadas por los doctores s e ñ o r e s 
Lainé y Santos F e r n á n d e z quo no solo 
s^ han salido por la tangente, d e s v i á n 
dose por completo del verdadero punto 
que el públ ico espara y desea ver ac ia , 
rado y discutido, sino que han recha-
zado de una manera autoritaria, des-
preciativa, sin dar explicaciones, y con 
bastante ligereza, la brillante carta 
del Sr, Pascual del Real que indiscu-
tiblemente e s tá inspirada en los auto 
res de la ciencia veterinaria, en dos 
eminencias bien conocidas en el mondo 
civilizado como son los Sres. D vw-irt 
y Casas do Mendoza, c a t e d r á t i c o s de 
pato log ía c l ín ica y epizootia que han 
sido en las Escuelas de Bruselas y de 
Madrid. 
E n mi amor á la c ianea veterinaria, 
á cuya carrera me honro en pertene-
cer, hago raía la carta del 3r. Pascual 
del Real ,y estoy dispuesto á rebatir al 
Dr . Lainé la doctrina que sustenta, 
bien por medio de la prensa, ó some-
t i éndo la en consulta al c l á u s t r o de 
profesores de cualquiera de las escue-
las de veterinaria de Europa. 
De Vd . , con la mayor c o n s i d e r a c i ó n , 
atento s. s. q. s. m, b., Lu i s Loperena, 
Profesor veterinario y Sub-deiegado 
de C á r d e n a s y Colón. 
J E S 
LOS PEISIONSUOS ESPAÑOLES 
Madrid 21 de noviembre. 
IMPORTANTES NOTICIAS 
Desde haco do3 ó tres días loa telegra-
mas de diversas procendencias vienen 
anunciando el avance de las tropas yankis 
en Filipinas y la retirada hacia el interior 
de las, fuerzas que manda Aguinaldo. 
El generalísimo tagalo se propone apar-
tar á los suyos de las costas y de los terre-
nos eu que' les sea fácil á ios americanos 
tendár lineas férreas y abrir caminos para 
llevar grandes refuerzos y material de gue-
rra á los puntos de combate. 
Aguioald") se replega al interior, con el 
decidido propósito de atraer á los yanlioes 
á parajes donde las dificultades do comuni-
cación y el apartamiento de los buques de 
guerra hagan difícil el sostenimieuto de 
numerosas fuerzas é imposible todo auxi -
lio. 
Esta retirada de Aguinaldo, según infor-
merque consideramos verídicos, obl igará 
á ésto á desprenderse de los prisioneros 
españoles diseminados por los pueblos in-
mediatos al que hasta aquí h * sido cuartel 
general del jefe tagalo. Este parece que 
abriga el propósito de devolver nuestros 
compatriutas, á fin de que uo sean un obs-
tá -ulo al movimiento de sus tropas. 
No seria, por tanto, difícil que, así como 
han regresado á Manila cerca de 50 prisio-
neros que residían en las inmediaciones de 
San Pernaudo, no tarden en haberlo los 




Valencia 21.—Eoy debía comenzar el 
procedimiento do apremio del primer grado 
contra los contribuyentes morosos. 
El gobernador, sin embargo, visitó al de-
legado de Hacienda, pidiéndole se demora-
se el apremio hasta el 24 del oorriente, y el 
delegado ba accedido á la peticióu. 
El Sindicato gremial ha convocado á los 
directores de los periódicos locales p-^ra 
mañana, á las cinco de la tarde. 
¿a'JS PASA EN BAECEL0N¿? 
Dice \Eí I m p i r c i i ' : 
Las noticias que llegan de Barcelona, 
^ retrasadas en veinticuatro horas, pirque 
con el telégrafo no hay que cootar estos 
dias, nos produce dudas sin cuento. Hemos 
de exponerlas francamente, porque los tiem-
pos que corremos, de dificultad suprema.y 
de gran riesgo para el orcen público, exigen 
sinceridad en todus. 
Los cootribuyenres morosos han pagado 
sus chotas. Ya no hay allí quien se halle en 
descubierto con la Hacienda. Sin embargo, 
el capitán general ba ordenado nuevas p r i -
siones. ¿Por qué razón? ¿Qué delito nuevo y 
desconocido del país se persigue? ¿Qué nue-
va resistencia á la iey? ¿Qué nueva confa-
bulación facciosa? 
No hay per fortuna nada de esto; antes 
por el contrario, parece probado q le más 
que el rigor de la autoridad, fia puesto ter-
mino al oofl icto la desunión de los contri-
buyentes, el convencimiento de que una pa-
sión peligrosa babia determinado ol acuer-
do, y aun también acaso—que no es justo 
desechar por inverosímiles los impulsos ele-
vados—el influjo del ansia de concordia y 
de paz que impera en el alma naciona'. 
Recordemos que cuando babia 3.O JO con-
tribuyences que se negaban al pago, el ca-
pitán general no ordenó la prisión de nadie. 
Y ahora que han pagado todos, ahora es 
cuando adopta estas resoluciones tan veja-
torias, tan duras y tan- propensas á causar 
irritacióu en el publico. 
No lo entendemos ni lo entenderá nadie 
que discurra con razón sana. 
Así es que interpelado en las Cámaras el 
gobierno sobre tal asunto, no sabe qué con-
testar y da lástima ver á los buenos de los 
ministros andar de cabeza para salir con 
mediana g vdardía del aprieto. 
En los momentos difíciles en que una 
parto del comercio barcelonés se mantenía 
en una actitud ilegal ó injustificada 
pediedimos medidas de rigor para obl i -
gar á reconocer que ante el fallo de la na-
ción todos los ciudadanos deben inclinarse. 
Hoy que esa actitud ha desaparecido, ¿có-
mo hemos de aprobar que so atropélle la l i -
bertad individual y se reduzca á prisión á 
las gentes por procedimientos que sólo pue-
den ser tolerados en dias de inmensa tur-
bación y de gravo riesgo para el interés có-
modo alguno puede pasar sin 
nuestra enérgica protesta ese sistema de 
represión arbitraria, de persecución dura, 
cuyo único resultado ha de ser esaltar las 
pasiones, concitar los odios y provocar las 
tempestados. 
El capitán general de Cata luña , señor 
conde de Casos, tiene en sus manos hoy un 
poder discrecional, sin más limites que la 
sensatez de quien lo ejerza. Cuide mucho 
de no hacer antipático el ejercicio de una 
autoridad suprema que se le ha otorgado 
para que lo emplee solo en la medida nece-
saria, no para que derrame la violencia y 
siembre el pánico. 
El gobierno hace un triste papel ante tal 
estado de cosas. ¿No está conforme con la 
conducta del capitán general do Cataluña? 
Pues hágaselo entender. No caben en talos 
asuntos contemplaciones ni debilidades. 
Ahora deben imperar en Barcelona co-
rrientes de conciliación y s impat ía . Una 
política atractiva, reparadora, amplia y so-
licita del bien común acabar ía seguramen-
te con los focos de hostilidad. No realizar 
esa política sería torpeza grave y grande el 
daño que sufnria con ello la nación. 
La seguridad del ciudadano ante i los 
atropellos de las autoridades es la base de 
la vida pública en los pueblos modernos. 
Olvidar tales conceptos fundamentales de 
gobierno, es ir en derechura del fracaso y 
de la ruina. 
NOTICIAS POR CORREO 
Los presidentes del Fomento del Trabajo 
Nacional. Sr, Rusiñol; de la Sociedad l íco-
nómica Barcelonesa de Amigos del País, se-
ñor Robert; del Instituto Agrícola Cata lán 
de San Isidro, marqués de Camps; del Ate -
neo Barcelonés, Sr. Doruenech Montaner, y 
ds la suprimida Liga de Defensa Comercial 
é Indnstria!, Sr, TorreSj que suscribieron el 
mensaje dirigido á la reina regente, bao di-
rigido una carta al Sr, Silvela diciéndolo 
quj , habiendo depuesto los gremios su ac-
t i tud de resistencia pasiva, le recuerdan la 
promesa que les hizo de tratar con ellos el 
concierto económico, esperando contesta-
ción favorable para marchar á Madrid. 
El Fomento del Trabajo Nacional ha a-
cordado persistir en la celebración del anun-
ciado meeting en favor del concierto econó-
mico, aunque no se ha resuelto la forma y 
dónde debe celebrarse. 
LOS CONTRIBUYENTES 
DE VALENCIA 
Valencia 23 (11,-10 noche) 
Hoy han celebrado una detenida confe-
rencia el gobernador y el delegado.de Ha-
cienda.. 
A loque se dice, en olla se ha convenido 
en formar mañana relaciones de los contri-
buyentes morosos, y remitirlos al fiscal de 
la Audiencia para que proceda con arreglo 
á lo dispuesto en la última circular del fis-
del Supreun, 
El sindicato gremial persiste en su act i -
tud de resistencia pasiva; pero se asegura 
que son pocos los morosos. 
Ha fallecido en Madrid el distinguido es-
critor y coronel de ejéicito don Mat ías Pa-
dilla, cuyas crít icas teatrales, firmadas 
E l Ab-ve Pirracas, tuvieron tanta reso-
nancia, 
EL CENSO DS POBLACION 
Se han publicado recientemente los re-
sultados provisionales iie! Censo de la po-
blación de España en 31 de diciembre de 
1307, con las clasificaciones'do la población 
de hecho y de la de derecho de cada muni-
cipio, por sexo y por la condición de su re-
sidencia, que, como muy bien dice el gene-
ral ¡ iarraquer, direcur del Instituto Geo-
gráfico y Estadínico, ''snn las de mayor in-
terés para los importantes fines sociales y 
administrativos que han de llenar las esta 
dísticas de habitantes de un país.- ' 
Contiene, además, el tomo un resumen 
general por provincias, otro por capitales, 
otro por partidos judiciales, otro del núme-
ro do militares, marinos y presidiarios en 
cada provincia asistentes,- y un índice alfa-
bético de los Ayuntamientos. 
Es grande la importancia de este traba jo, 
verdaderamente fundamenta! para la justa 
distribución del impuesto de consumos, pa-
ra la reforma de las tarifas de la contribu-
ción industrial y de comercio, y para todo 
lo referente á las cuestiones de la primera 
enseñanza, como que se funda todo en la 
base de la población; y atendiendo á estos 
oojetivos de la Administración pública, es 
plausible la nesativa cortés de España á 
prescindir de publicar ahora el Censo para 
efectuarlo en 1000, según la resolución de la 
Conferencia ínternacionM de Estadís t ica co-
lebrada en Berna en 1S03. 
Ir 
Lo más SELEOTO, b más ACABADO que ss hace en este artículo lo a.caba de recibir 
La s e ñ o r a que qu.era comprar nuacapa de verdadera f a n t a s í a debe v is i ta r esta casa antes de hacer su 
compra, en la seguridad de que e n c o n t r a r á lo que de.sja, 
E L E G M ^ á - N T O I ^ , S U S J S T G r X J S T O I T E C O H i T O l V E I A . 
No o l v i d é i s que es en 
en donde Lay el sur t ico de abrigos m á s bonitos y m á s barato que j a m á s se ba vis to en Cuba, 
AS Y LiMS DE BLTIMk I0ViDAl5 SÜRT1 
(J 17o J 
Oyó un doh roso sat-piro; 1» puerta se 
abrió y SB cerró tras ó'.. Y la escalera 
IB mostró su espacio vac io . . 
X l í 
Cuando Sorege v o l v i ó á su hotel 
d e s p u é s de la terrible velada en que 
Jacobo se aparec ió para confnndirle, 
ae s u m i ó eo una profunda m e d i t a c i ó n . 
$o era hombre de perder el tiempo 
en seotimentalismos é iba siempre de-
recho á su objete. Toda la c u e s t i ó n pa-
ra él era saber lo que p o d í a temer ó 
esperar de Lea , y hasta que punto la 
cantante daría armas á Jacobo contra 
él. 
No podía dudar que L e a le od iab^ 
se lo hab ía dicho y repetido mil veces 
y, aun el día antes su furor por tener-
le que sufrir se había roto en violen-
cias y en iDjurias que le h a c í a n aque-
lla mujer más deseable. E r a de esos 
monstruos á quienes gusta oír los g r i -
tos de su v í c t i m a y que se deleitan 
viendo lágr imas . E l amor en él t en ía 
un fondo de crueldad. Deseaba á L e a , 
pero la execraba y s u j e t á n d o l a á sus 
caprichos, se daba el placer de degra-
darla. 
Que aquella mojer, á la qne había 
tratado como una esclava, tomase con-
tra é l un desquite terrible, si la oca-
s ión se presentaba, estaba muy en el 
orden. E l lo hubiera hacho en su lugar 
y ni le ocurría la ¡dea de que Lea va-
cilase én hacerlo. E n cuanto Jacobo y 
ella se conf íen sus faltas rec íprocas , 
6a-U 
pen.-uba, su alianza contra mí será un 
he» bo. Pero ¿qué puede hacer L e a ! Su 
esfera de acc ión e s tá limitada por el 
miedo de comprometerse. ¡Perderme! 
Eá tentador para ella, pero lo peor 
es que se pierde al mismo tiempo. ¿Y 
que comparac ión cabe entre el d a ñ o 
que puede causarme y el que puede 
hacerse á sí misma? Ninguna. Me pue-
de acusar de doblez, de e n g a ñ o , pero 
tiene que confesar al mismo tiempo 
que ha hecho una muerte. Y si me 
acusa ¿á quién podrá convencar? No 
hay testigos y su testimonio es único . 
P a r a Jacobo y para su camaril la de 
amigos ese testimonio tiene a l g ú n va-
lor; ante un juez no tiene ninguno. No 
tengo, pues, gran cosa qne temer por 
ese lado. 
Pero el perjuicio mora! que esa mi-
serable puede hacerme bas tar ía para 
vengarla. Me desacred i tar ía , me com-
prometería sin remis ión y esto es lo 
que no sufriré por nada del mundo, 
¿ ü ó m o evitarlo? 
Kefl^xionó mucho tiempo mientras 
fumaba un cigarro, y en las espirales 
del humo azulado que s u b í a hasta el 
techo ve ía pasar vagamente las imá-
genes de Jacobo y de L e a , tan pronto 
l á n g u i d a s y cansadas, como activas y 
triunfantes, pero siempre juntas, uni-
das por el mismo deseo y ligadas por 
el mismo interés . Se l e v a n t ó de pronto 
d i s ipó con un a d e m á n aquella v i s i ó n , 
que se d e s v a n e c i ó con el humo, y se 
puso á pasear por el cuarto, dejando 
escapar palabras entrecortadas, fugas 
de su birviente pensamiento, escapes 
de vapor de una caldera. 
—;,Qaé puedo arriesgar? U n duelo 
con Jacobo ó con T r a g o m e r . . N o les 
temo ni al uno ni al otro. 
¿Una a c u s a c i ó n por falso testimonio 
ame los tribunales? ¡Tontería! ¿A q u é 
les conduc ir ía eso? No pueden nada 
contra m í . . Y yo puedo mucho toda-
v í a . . E s preciso que hable con esa es-
t ú p i d a L e a y que sepa lo que ha con-
fesado á' Jacobo . . Y sobre todo que la 
impida escribir n a d a . . E n fin, es indis-
pensable que desaparezca . . ¡Le aterro-
rizaré, si es preciso!; me teme y rae 
obedecerá . Una vez que se haya mar-
chado, representaré mi papel valerosa-
mente. . No puedo salir del paso sino 
con a u d a c i a . . P e r o ante todo es preci-
so cobrar fuerzas. S3 acos tó y se dur-
mió hasta el día . 
A la misma hora en que Sorege a -
bría los ojos, d e s p u é s de haber dormi-
do como si tuviera la conciencia tran-
quila, Jacobo estaba en el yate ence-
rrado en la c á m a r a con Marenval y 
Tragomer. Empezaba á levantarle la 
claridad gris y brumosa que alumbra 
las m a ñ a n a s de la capital inglesa y se 
iniciaba el movimiento de los obreros 
en el muelle. Pero la a t e n c i ó n de los 
tres hombres no se d ir ig ía hacia el es-
p e c t á c u l o de aquella actividad ince-
sante y m e t ó d i c a que forma el sello 
del trabajador ing l é s . No les interesa-
ba nada d é l o que pasaba al rededor 
Arroja este estudio, sobre el do 1887, un 
aumento de 523,804 habitantes, equivalen-
te á un 3 por 100 en el período. El anterior, 
comparado con el de ÍS77, daba resultados 
más favorables—el 5 40—pero debe tenerse 
en cuenta la consideración de las tristes 
circunstancias del país por las últimas gue-
rras, y que no se bailan iascritos los 200 mil 
hombres á que ascendían ios ejércitos de Fi -
lipinas, Puerto Rico y Cuba. 
Si se eomoaran los datos de los censos do 
1837 y 1S97, resultan otros muy dignos de 
tenerse en cuenta, por lo que pueda impor-
tar al poder público el conocimiento dé los 
orígenes da las alteraciones de la pobla-
ción. 
Por aquellas comparaciones se ve que en 
los censos referidos maorienen el mismo 
numero de orden las provinciss-de Alava, 
Albacete, Alicante, Avila, líarcoloua, Cas-
tellón, Corona, Cuenca, Guadahjara, G u i -
púzcoa, León, Logroño. Madrid, Orense, 
Oviedo, Falencia, Segovia, Sevilla, Soria, 
Teruel, Toledo, Valencia v Zaragoza. 
Gana un npunto en 1897: Almería dei23 
al 22; Burgos, del 24 al 23; Cáceres, del 22 
al 21; Coriova, del Ki al 15; J;»t}adel U al 
11; AJurcia, del 8 ai 7: Santander, del 37 al 
po. v Valladolid, del 31 al 33. 
; Ganan dos puntos: Badajoz, dal 10 ai 8-
Ciunad Real, del 30 al 23; y Lugo, dH 14 
al 12. 
Canarias gana sieto ptivicos: del 31 al 24. 
Vi/caya ocho, del 40 al 32. 
Pierden en 13 J7 un punto las piovinciao 
de Baleares, del 26 al 27; Cadiz'del 15 al 
10; Granada, del 9 al 10; IT ielva, del 30 al 
37; Salamanca, del 25 ál 20 y Zamora, del 
33 al 34. ' 
Pierden dos puni rá : Málaga del 7 al 9. y 
Navarra del 23 al 33. 
Pierden tres: Lérida, del 32 a] 35 y 
Pontevedra, del 11 al 14. Cuatro: Gerona, 
del 27 al 31, y Tarragona, d«l 21 al 25. C in -
co: Huesca, del 35 al 40 
En el número de habitantes han tenido 
disminución: Baleares, Cuenca, Gerona, 
Granada, Guadalajara, 'Buelva, (la que 
menos, SÜl). Rue'ct , Lérida, Málaga, (la 
que más, 34.2-15), Navarra, Orense, Soria, 
Tarragona, Teruel y Zaragoza. 
Con aumento figuran las restantes. L a 
de menor, Burgos, 1.450. La do mayor. 
Barco.ona, 131.SOS 
Si se efoc: dan las operaciones correspon-
dientes resultará: que es menor que el del 
total, el tanto por cientodíí aumento de las 
provincias de Burgos, Sevilla, Pontevedra, 
Salamanca y León, que no llegan al uno; el 
de Cádiz, Segovia Almería, Albacete, A l a -
va, Badajoz y Zamora, que fiuctúan por su 
orden entro ol uno y el dos; y el de A v i l a , 
Falencia, Logroño, Coruña, Oviedo y Tole-
do, que varían entre el dos y el tres. 
Una sola, Valladolid, aumentó en un 3-4 
por 100, igual próximamente al total de la 
uacióu. 
En un 4 por 100 nuraentaron lí.3 pvovin-
cías de Castellón, Alicante, Cáceres y C i u -
dal Real. En un 5, Córdova, Guipúzcoa, 
Murcia, Valencia y Jaén , En un 0, Lugo. 
En un 8, Madrid y Santander. En un 14, 
Barcelona y Canarias. Y en el 23 la p ro-
vincia do Vizcaya. 
EL tanto por ciento de disminución es de 
menos del uno en las provincias de Cuenca, 
üue lva , Navarra, Zaragoza, Orense, y Te-
ruel. Del uno En Guadalajara, Granada, 
Baleares, Soria y Gerona. Del 3 en Lér i -
da. Del 4 en Tarragona. Y del 0 eo Mála -
ga-
Por estos datos, reunidos á la l iger^ eo 
comprenderá, cuanto puedo convenir la. 
averiguación de las causas quo produce el 
auraeoto del número de habitantes en al-
gunas provincias, y más especialmente el 
do su disminución en otras. 
NOTICIAS D3 BiEOULONA 
LOS D E T E N I D O S EN L I B E R T A D 
Barcelona 24, 
A las doce y media íueron llamados los 
detenidos por el juez militar, quien les leyó 
NIÑON, DIL'MCLOS" 
para teutr el cabello y la birba do 
C a s t a ñ o 
ó Hubio 
PREPAEADGS POR E L 
Dr. GONZALEZ 
Fe;cubrimiento Fin de Siglo para 
dcv. Ivt r al cabel o y U Oari a oí 
color que tuvo en la juventuil . 
Las ventajas que tieuun estos 
Untes son: que tiñen bien, q .e oo 
poijudicf'n á la falud y uue imitan 
lo n ás posible el pelo, natural, do > 
tal sue: te que nadie os capaz de 
descubrir el artificio. Obran al mis-
mo t í expo como tónicos, estimu-
lando el bulbo productor del polo 
y í'avoreoiendo su crecimiento. 
Loe T I N T E S " N I N O í í £/E 
L'ENCLOS" son una cosa entera-
mente nueva, DO conocida ; ni om-
plei da en Cuba hasta ahora. 
Se preparan y venden en ,% 
B O T I C A Y D i i O G U E I U A 
SAN JOSÉ 
ílahana 112, esq. á Lamparilla 
1717 
H A B A N A 
a t i ' 1 D 
de ellos, preocupados con el relato que 
Jacobo lea estaba haciendo de su con-
v e r s a c i ó n con L e a . 
—Todo lo que nos Égürábamo^ ?(.. 
sa l ta exacto, dijo Tragomer, y t e n d í e -
mos la prueba irrecusable. 
— Lea debe e n t r e g á r m e l a esta nocbfe. 
Llegamos á nuestro objeto, d i jo Ma-
renval con entusiasmo. 
—Tenemos al monstruo acorra Hade, 
dijo Tragomer, pero estad [segaros que 
hará ana formidable def.-íasa. F o r su 
audacia de anoche, cuando no estaba 
descubierto sino en parte, se puede 
juzgar lo que podemoa esperar de él 
cuando ya se conoce toda la vendad. 
E s preciso atacarle con toda e n e r g í a , 
pues si no le ponemos enseguida fuera 
de combate, se revo lverá y tend_emos 
que sufrir an choque desesperado.An-
te todo, debemos, por honradez, pre-
venir á Harvey. 8i le dejamos ignorar 
lo que es el hombre que piensa a d m i -
tir en su familia, t endrá derecho para 
hacernos cargos. Por otra parte, be 
prometido á s a hija d e c í r s e l o todo. 
Béito va á dar un golpe mortal 4 
las aüe iones nobiliarias de las ameri-
canas, dijo Mareuval . Si por nuestro 
dinero, diránj no podemos pagarnos 
maridos de confianza, m á s nos vale 
quedarnos solteras. 
S a b r á que avisar también á V e -
sin. Su c o n c u r s ó n o s ha sido muy ú t i l 
y es justo que sea de los primeros e a 
saber ^ é x i t o de nuestros esfuerEoa, 
i e 1889 D E Diciembre 
el oficio del capitán general, comiuíicándo-
Ipa que debían presentarse mañana , á laa 
<3ie7, para firmar loa aucos de libertad que 
estaban estondidos. 
Después fueron condutidos á otra sala, 
s donrle les aguardaba el conde de Caspe, 
vestido de paieauo. do negro, ostentando 
baio el chaleco al fajín de su grado- Les 
diripió la palabra, lamentaudo las circuas-
tat cías pasadas. 
Les dijo que tiene lacerado el corazón 
por la pérdida de dos nietecillas, y qne boy 
llegaba una bija,, á la que no quería abra-
zar sin antes haber dispuesto que los dete-
Did( s tuvieran la sal isfacciÓD y el gozo de 
a b r a z a r á sus familias. 
Kl Sr. Vidal Ri^as, en nombre d e s ú s 
compañeros, agradeció al general su deci' 
ción y la bocéfjca íuflueocia da su b ^ . 
Todos los detenidos han regalado una 
cartera al Sr. Vidal Hivas, en agradeci-
miento á su compañerismo en la desgracia 
ccmún. 
A las tres y media salieron de la cár-
cel, d i r g óndoee cada cual á su domicilio. 
En los alrededores de la cárcel les espe-
raban murhoa amigos. 
GRACIAS AL OBISPO.—NO HAY" V I A J E 
El Fomento ha convocado á todos los so-
cios para visitar al. Obispo y darle las gra-
cias por las ge.ationes hechas en favor de 
los industriales detenidos. 
Fn vista de haberse concedido á éstos la 
libertad y de haberse abierto las tiendas, 
ha suspendido su marcha á Madrid la co-
njis:óu de diputados y senadores. 
E L BANCO DE BARCELONA 
So dice que ol í5anco de B ircelona ha en-
viado á Madrid una comisión para gestio-
nar la anü'ación en el impuesto del timbre 
del capítulo rereicnto á l a s operaciones de 
piés tumo y descuento. 
1 Añádese que el Bauco se cerrará sino lo 
consiírue. 
LO QUE DI'IE E L A L C A L D E 
DE BARCELONA 
El alcalde interino de Barcelona, señor 
Mart ínez—que se encuentra accidentalmeo-
ce en Madrid—ha dich j que el objeto de su 
vinj >. puedo resumirse en estas palabras: 
" E l conflicto en Barcelona es tá conjurado; 
pero la conducta del capi tán general, señor 
Céepújóls, le hará seguramente recrudecer 
en términos do gravedad, cuyo alcance es 
difícil prever:'. 
E l Sr. Martines concretó su pensamiento 
dicun 'o que cambiando de actitud el capi-
tán general y concediendo el Gobierno el 
concierto económico, el problema cata lán 
estará totalmente resuelto. 
VISITA A L OBISPO 
Bo redona, 25. 
Esta mañana á las diez se han presen-
tado en la cárcel losdetenidos puestos ayer 
en libertad, con objeto de ürmar la corres-
pondiente diligencia. 
'Después vitdtaron al Obispo para darle 
las gracias por las gestiones practicadas 
para su excarcelación, y ú l t imamente pres-
taron declaración ante el teniente curonei 
señor BartieLt. 
SUSPENSIÓN DE L A INVESTIGACIÓN 
E L T E R C E R T R I M E S T R E 
L a delegarión de Hacienda ha suspen-
dido la investigación en toda la provincia 
de Barcelona. 
Hasta ahora han satisfecho el segundo 
trimestre 3,728 contribuyentes. 
E L CONCIERTO ECONÓMICO 
Barcelona, 25. 
Los cinco presidentes de las Sociedades 
Económicas que fueron á Víadrid, han em-
pezado sus trabajos de esbozo da un pro-
yecto de concierto económico. 
La -Junta del Fomento del Trabajo Na-
cional se ha reunido esta noche para t r a -
tar de los preliminares de la, celebración 
de un meeting pidiendo el indicado con-
cierto. 
El acuerdo tomado es que se celebre eo 
Eeus en la próxima semana. 
Aurque el día no ha quedado definitiva-
mente determinado, lo probable es que saa 
el miércoles, y en él se propondrán las ba-
ses del concierto. 
El lunes volverá á reunirse la junta. 
Dicen que el propósito es que el meétivg 
se repita en toda Cataluña, y á ser poeiblo 
hasta fuera de ella. 
LAS C&MAEAS DS COMERCIO 
LO QUE DICE E L SEÑOR PARAISO 
Un periódico de Zaraerozs, el Heraldo de 
Aragón, atribuyo al señor Paraíso estas de-
c aracr ner: 
"Es t án en un error los que suponen que 
la comisión permanente ha terminado sus 
trabajos: ha terminado nada más que ol 
período de sus sesiones en Madrid, sin per-
juicio de reanudarlas donde se crea opor-
tuno. 
Y no padecen error menos grande los 
que suponen que la comisión entró en inte-
ligencia con el gobierno. Heru^s hecho pú-
blica nuestra ruptura de relaciones oficiales 
con él, á consecuencia de la respuesta da-
da al Mensaje que recientemente le d i r i g i -
mos. Los hechos se encargarán de demos-
trarlo. 
En efecto; el Mensaje que la permanente 
ha de dirigir al país, lo firmaré yo POIO. Ya 
sé que este hecho se ha interpretado de 
muchas maneras. Sin descender á deta-
lles puedo asegurar que el documento será 
lo que debe ser. Se irá en él hasta donde 
se deba ir y responderá á las que estima-
mos hoy, como siempre, legítimas deman-
das del país. 
¿Fecha en que aparecerá? No ouedo yo 
mismo decirlo, porque todavía tengo á me-
dio redactar el documento. Pagarán unos 
días hasta su publicación; quizá quince ó 
Tein 'e; desde luego saldrá después del 10 
de diciembre. 
Así quedará probado que no tratamos de 
lanzar imposicioneí; que aún confiamos en 
que hasta entonces se rectifiq ie el gobier-
no en los errores que combatimos. 
Si así no ocurre, serán los hechos consu-
mados los que abnnen nuestra conducta. 
Tampoco podrán adivinarse en ése docu-
mento imposicioues para el país; él verá si 
le conviene seguirnos; confio en que identi-
ficado con nuestros anhelos, nos segu i rá 
con la expontaneidad de siempre; si otra 
cosa dijera, mentir ía. 
De Cataluña, respondo, como de mi mis-
mo, que estará con nosotros; de Barcelona, 
en particular, debo esperar que tampoco 
nos abandone." . 
E L SEÑOR OLA NO 
Este señor, que forma también parte de 
la comisión ejecutiva, ha dicho en Bilbao á 
los periodistas: 
"Parece que se busca una fórmula con-
ciliatoria entre el Gobierno y las Cámaras . 
Opino que el Gobierno t rans igi rá . 
Respecto al proyecto do ley de incom-
paiibilidades, la comisión permauente no 
acepta e! distingo que se es'ablece en fa-
vor de los concejales do Madrid." 
LOS PEISIONiJEOS DE FILIPINAS 
Toledo25—La Sociedad Económica de 
Amigos del País ha celebrado sesión ex-
traordinaria y publica para dar cuenta de 
las gestiones de oropagauda hechas por la 
misma en favor de los prisioneros españo-
les. 
El señor Centurión, que fué comisiona-
do á Manila, dió lectura á una exten-
sa ó interesante Memoria, en la que se re-
lata con vivos colores todo lo ocurrido en 
las islas Filipinas, en cuanto se relaciona 
con los prisioneros. 
Después sa tomaron varios acuerdos que 
se harán públicos al ser puestos en ejecu-
ción. 
Por unanimidad quedó nombrado socio 
honorario y de méri to el señor Centur ión, 
haciéndose constar en el título, en prueba 
de agra ieo ímiento á los servicios prestados 
á las Sociedades Económicas, á los prisio-
neros españoles y á la nación. 
CRONICA DE POLICI 
PHINCIPIO DE INCENDIO 
A las nueve de la noche de ayer, ocu-
rrió un principia de incendio en la morada 
del Sr. don Baltazar Muñiz, calle de la 
Concordia núm. 85, á causa de haberse 
prendido fuego á una paca de heno, que 
pudo ser apagada por los vecinos y vigi-
lantes de la Estación de Policía del 5? 
barrio. 
A esta alarma ocudió el material de los 
Bomberos Municipales, que no tuviercu ne-
cesidad de trabajar. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fué asistido el blanco Francisco 
Gómez, vecino de Fernandina 85, de una 
contusión como de doce ceniímetros eo la 
región frontal, que sufrió casualmeute al 
estar trabajando en el almacén de los Sres 
L. Kuiz y C*, Mercaderes y O'Reiily, al 
caerle encima un saco de frijoles. 
OFENSAS POS ESÓRITO 
Hoy, comparecerá ante el Tribunal de 
Policía, la Sra. doña Josefa Cabrera veci-
na de la calzada del Monte núm. 27 que-
rellándose contra don Juan Meneudez Pla-
nas, por haberle dirigido varias cartas 
amorosas y que considera ofensivas á su 
honor. El acusado fué detenido ayer por 
el policía núm. 727, y después de prestar 
declaración en la Estación de Policía de! 
4? barrio, fué remitido al Vivac á dispo-
sición de Mr. Pitcher. 
AGRESION. 
El vigilante 701 detuvo y presentó en la 
estación de policía del 4° barrio, al negro 
Félix Peñalver Cárdenas , vecino de Cerro, 
n. 602, porqur al requerirlo á causa de ha -
berle dado un golpe á una mujer, hizo a-
gresión á dicho policía. 
El detenido ingresó en el Vivac á disno-
sicióu del Ti ibuoal correccional de policía. 
CAPTUEA. 
D -s policías do la Sección Sacreta captu-
raron al confinado p a r i ó GavinoMaura Ro-
dríguez á virtud de hallarse reclamado por 
el Juzgado de Instrucción de Belén como 
desertor de! Presidio Departamental de 
esta plaza, donde ex t inguía condeua de 
doce años y un dia por bomicidio. 
OTEA CAPTURA 
Por aparecer autor del hurto hecho á 
don Domingo Rodríguez, fué detenido el 
blanco Torcuato Arcas González (a) Lu i s 
y remitido al Juzgado de Guadalupe. 
UN DISPARO 
El Joven Nicasio Carricaburu fué deteni-
do y conducido al Juzgado de Guadalupe, 
porque hal iándose en estado do embriaguez 
hizo un disparo de arma de luego, que afor-
tunadameute no causó daño. 
BOBOS 
A doña María Marta Je sús Socarrás, ve-
ciBa de Indio, le robaron de su domieilio 
var ías prendas de oro y bnllantes. 
También á don Manuel González y Gon-
zález, vecina de Vives 87, le robaron cinco 
centenes, tres pesos plata y un saco de 
d r i l . 
U N POLICIA LESIONADO 
Ayer noche fué arrollado casualmente 
por la guagua número 65 de la Empresa La 
Huión, el vigilante número 891, Eduardo 
Drquijo, en los momentos de pasar por la 
calzada de Galíano, eo los instantes que 
iba por la calle de la Zanja un tren de V i -
ilanueva. 
A LA CARCEL 
Ha ingresado en el Vivac para su remi-
sión á la Cárcel, el blanco Andrés Cruz 
Diaz, que se hallaba reclamadopor el Juz-
gado del Pilar, en causa por rapto. 
MUEVA REMESA DE LOS ELEGANTES 
OS "PRINCIPE DE SilíS" 
J U E G O 
c o m p l e t o . 
L o m á s c ó -
m o d o y v e n -
t a j o s o q u e se 
conoce . 
J I 




ra y esponjeja 
H de porcelana. 
O B I S P O H5 
i i -U 
G A C E T I L L A 
MOVIMIENTO T E A T R A L — L a de T a -
cón . . . . ya todo ei mando lo sabe. 
l iaos qae reclamaq, otros qae pro-
testan, naa empresa que se diim(dve, 
ana temporada qae se deshace y entre 
tanto an públ ico , ignorante dó todo, 
qne llega anoche al teatro y so en-
cnentra cerradas las puertas. 
A l l á qne se las entiendan empresa-
rios y artistas—se dicen ios abonados 
qae con sa talonario á oaestas acuden 
deade hoy á la c o n t a d u r í a de A lb i su á 
reiutegrarse de naos ouanto3 dollirs. 
A l l á que se las entiendan, repetimos 
nosotros con la misma serenidad, aan-
qae sin reintegrarnos de nada. 
Pero así son las cosas en la Habana: 
dos c o m p a ñ í a s de ó p e r a fancionandn 
al mismo tiempo y de la noche á la 
m a ñ a n a una desbandada de r a i s e ñ o . 
res que nos deja con la miel en los la-
bios y el peusaraianto puesto en 
Sieni. 
E n T a c ó n , por mor de un conflicto, 
y en Payret . porque y a la temporada 
se h a b í a dado por terminada, lo cierto 
ea qae nos qaedamos sin ópera por al-
gunas semanas. 
Y como el Dr . Saaverio no es d a los 
qae "creen en caballitos viraos'^—fra-
semilla qae hoy c o r r e de boca en boca,— 
hé aqní qae todo lo tiene y a dispuesto 
para qae el d ía ve in t i t ré s , v í spera de 
Noche Baena , haga su debat en el tea 
tro de qae es propietario una gran 
c o m p u u í * americana de variedades que 
hará las delicias de los aficionados á 
este género de e s p e c t á c u l o s . 
E l personal de la c o m p a ñ í a es nu-
meroso y entre ól c n é n t a u s e treinta 
majeres, j ó v e n e s y bonitas eo su ma 
yoría , a! decir del doctor expresado. 
Y ahora encajará aquí , como anillo 
en dedo, el programa de la noche en 
nuestros teatros por hora. 
Kl de A l bisa lo forman tres obras 
que e s tán aseguradas en el cartel por 
i» s i m p a t í a de los espectadoref», verbi 
gracia: Cuadros disolventes, Instantá-
neas y ; Al agua, patón! %> 
E s t a ú l t ima, por A m a d a Morales y 
Garmita Daatto. 
E n L a r a tendremos ua e s p e c t á c u l o 
regocijado d o n d e se s u c e d e r á n Ohari-
vari—con coplas de actualidad por la 
N o v ú a , — Wl F e r r c c i r r i l Central y E l 
Doctor Gómez, sin faltar en los inter-
medios los bailes de ordenanza. 
Y panto final. 
ERAMOS DOS,— 
defiriendo en cierto círculo 
con viva satisfacción 
loa pjaceres de la gula 
cierío robusto señor, 
—¡Oh!—decía entusiasmado. 
¡Qné manjar tan superior 
el pavo que nos comimos 
el jueves de la Asunción! 
Era una pieza soberbia, 
y asada con tal primor, 
que ni siquiera dejarnos 
ni nna pata ni un alón. 
¡Qué relleno tan sabroso, 
y qué trufas, y qnó oloi! 
No sé cómo el esqueleto 
para contarlo quedó. 
— Y ¿cuántos eran ustedes 
á la mesa? 
—Eramos dos, 
los puramente precisos: 
es decir, el pavo. .y yo. 
L A ÓPER A F R A N C E S A . — L a d i r e c c i ó n 
de la c o m p a ñ í a de ó p e r a francesa nos 
participa que aanque ha cesado en sus 
relaciones con la empresa del teatro 
de Alb i su , no tiene la in tenc ión , como 
se ha dicho, de cesar en sus tareas, y 
que por el contrario, y lo más pronto 
posible, ref»nadará sus trabajo?, ofre-
ciendo al púb l i co habanero nuevas 
obra?, qae confia serán favorablemen-
te acogidas. 
L I C E O CUBANO .—Oon motivo de la 
festividad de San Lázaro , patrono d e 
la extensa barriada de s a nombre, ha-
brá dos grandes bailes en los salones 
del Liceo Ouhano, en las noches del 
s á b a d o y domingo p r ó x i m o s . 
E l baile del domingo será precedido 
de nna velada l iteraria. 
Amable, como de costambre, la di-
rect iva del Liceo Cubano, se ha servi-
do enviarnos i n v i t a c i ó n para ambas 
fiestas. 
P I L P A I N . — E l veterano actor don 
Pablo Pi ldain ha venido á darnoíi su 
a d i ó s de despedida. 
A l frente de una c o m p a ñ í a dramát i -
ca, d o n d e ha reunido lo mejor que hay 
por aquí en el género , ha salido esta 
m a ñ a n a el eeuor Pi ldain con d irecc ión 
á C á r d e n a s , 
D e s p u é s de nna corta temporada en 
el teatro Otero, do aquella ciudad,em-
prenderá una tournée por varias po 
blaciones de la isla, llevando entre su 
it pertorio muchas obras de absoluta 
novedad. 
P r ó s p e r a y feliz deseamos de todo 
corazón que resulte la nueva campa-
ña ar t í s t i ca qne se propone librar el 
buen actor y buen amigo Pildain. 
M i B o n í o .—No crea el lector qae 
pe trata de ninguna campesina vivien-
da oculta en espeso manigual. Nada 
de eso. 
L o del bohío es un decir. No es otra 
cosa que el t í tu lo a legór ico y de cir-
cunstancias qne desde su f a e d a c i ó n 
a d o p t ó el cafó y f i a t e r í a que abre sus 
puertas ea ia calle de Agular n ú m , 86, 
tramo comprendido e n t r e d ó s vias tan 
populosas de la ciudad como las de 
Obispo y O Rt iily. 
A l l í , en Mi Bohío, se alberga hoy 
Saeoz do Calahorra, nn buen ai-ñor 
que d e s p u é s de haner pasado largos 
años entre tongas de tela y tijera en 
mano ha tomado á su cargo el ya a 
creditado establecimiento para coló 
cario á gran a l tor» . 
Buenas bebidas, exquisitas frutas, 
ricos helados, lecbe nibgui6..ft y a).' 
muerzot», fvnehs y cenas, todo á pre-
cios módicos , esto y mnoho más cons-
tituye «d giro de Mi B( hio. 
Macbo nos hace esperar la i D j c i a t i -
va é lut.eligencia del S r . Saeru de C a -
lahorra puestas al servicio no es-
thbleoiioiento que como Mi hohít c u e n -
ta j a e n ' t m favor coa la s imparía y la 
predi lecc ión oH j ü b ü c o liaban ro. 
De las familias, eo primer téemino . 
IRESRO Y MENDOZA . - L o e -
ú tima co lecc ión de¡ ü t i a i d o 
l A G 
moH e?» 
de Madi 
"Por cartas de Canarias recibid -s 
recientotiierite en Madrid, se conoce i-l 
itinerario de ¡a uaeva touméz eue eu 
breve e m p r e n d e r á la c o m p a ñ í a dra-
m á t i c a á cuyo frente fiíjaran M a r í a 
Guerrero y Fernando D í a z de M e n -
d 0 E l ' d i a 3 de diciembre e m b a r c a r á n 
para Méjico, dando all í 00 funciones 
entre la capital y Yeracruz; recorre-
rán d e s p u é s las R e p ú b l i c a s Centrales 
y en mayo abr irán de nnevo el abono 
en Buenos Aires . Terminados allí sus 
comoromisos, r e g r e s a r á n á Europa , 
actaando en P a r í s hasta octubre. J^n 
spgui ia irán á Niza y Monteoarlo; de 
Monteoarlo á Baroeloua, y^de esta oia-
dad á Madrid. 
E n t r e loa é x i t o s ú l t i m a m e n t e alcan-
zados por la i lustre actriz e s p a ñ o l a 
debo contarse en primera l ínea el con-
seguido on la reprise de Locura de a-
mor; del insigne Tamayo." 
Equivocada e s t á dicha c a r t i en a l -
guno de sas informes. 
E n primer lagar qae no l legara a 
sesenta el n ú m e r o de representaciones 
qae la c o m p a ñ í a ofrecerá en Méj ico , y 
por otra parte nada s a b í a m o s de qae 
la Guerrero tuviese el proyecto de ac 
tuar en Yeracruz . 
E n cambio, el comnnicante se dejó 
en el tintero la temporada de la H a -
bana, qae s e g ú n todos los c á l c a l o s da-
rá comienzo á mediados de febrero. 
E l vapor M o n i t e r r a i , que trae á su 
bordo la c o m p a ñ í a , desde Canar ias , 
arribará en puerto de m a ñ a n a á pasa-
do, para seguir viaje inmediatamente 
á Méjico . 
L a c o m p a ñ í a de la eminente actriz , 
que es la del Teatro Empaño', excep-
ción hecha del s eñor T h i a l l í e r , será 
objeto en la Habana de un recibimien-
to digno de sos prestigios a r t í s t i c o s . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n una tienda de la calle del Obis-
po: 
U n a s e ñ o r a . — ¿ T e n d r á n ustedes mu-
cho despacho? 
E l principa!.—Mucho señora . F i g ú -
rese usted que ahora acabo de despa-
char á tres dependientes. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — A las ocho y 10: Cuadros 
Disolventes.—A, 9 y 10: Ins tantáneas . 
— A las las 10 y 10: ¡ A l Agua, Patos! 
L A K A . — A las 8: Char ivar i .—A las 
9: E l Ferrocarr i l Central .—A las 1C. 
E l Doctor Cómez. 
C I E C O P U B I L L O N F S .—Santiago P o -
billcnes.—Mon erró te y Ueptuno.— 
F u n c i ó n diaria.— Matinee los domin-
gos d í a s y festivos. 
CIRCO T E A T R O COLÓN .—Anton'o 
Pobil lones.—Cuatro Caminos .—Fun-
ción diaria.—Matinee los d í i s festivos 
llEÍÍLSriio C I V I L 
Diciembre 11 . 
N A C I M I E N T O S 
J E S Ú S M A K Í A . — 3 varones, blancos, legí-
timos, 2 hembras, blancas, legít imas. 
D B F C T N C I O N B S . 
BELEÍT.--José Serafín Alvarez Vega, 50 
días, Habana, blanco, Economía, 4(). Bco. 
capilar. 
G U A D A L U P E . — H o r t e n s i a Marín Masutier 
9 meses. Habana, blanca, Virtudes, 3. En-
teritis. 
P I L A R . — E m i l i o Ruiz y Mart ínez, 2 meses 
Habana, blanco. Virtudes, número -10. Me-
ningitis. 
Marcelino Rodríguez Díaz, 14 meses. Isla 
de finos, blanco, Juvellar, número 10. B. 
pneumonía. 
Juana Machín y López, 7 años, Bo'on-
drón, blanca, San Rafael, número 189. 
B. pneumonía . 
María Loge y Santiago, 18 años, España 
blanca, Pr íncipe, 45. Uremia. 
Cristóbal Mosquera. 16 dias, blanco. Ha-
bana, Oqueodo, tí. Atrepsia. 
CERUO. —Emilio Fernández Azpir i , 40 a-
ños, Oviedo, blanco, La Puríoima. Tisis 
pulmonar. 
Mariano Hernández Arrascada^ 45 años, 
La Salud, blanco, Pérez, núm. 3. Enteritis 
crónica. 
José Rios, 38 años, Oviedo, blanco. V i -
gía, 15. Tisis pulmonar. 
Leónidas Rodríguez Camero, 42 años , 
Artemisa, blanco, Pedroeo, R, Miocarditis 
aguda. 
Antero García Márquez . 5 año?. Guana-





Vapores de travestí 
COHFi 
General Trasatlántica 
fe íapres COTOS fimsi 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l o o n e l © o » 
b i e n t o f r a n c é s . 
S i Haz&ire—•FH-A.KTCIA 
Saldrft par» dicho» pnertot dlreotamant» 
«obre ei 15 de Diciembre el hermoso y rá-
pido vapor francés 
c a p i t á n T O Ü R N I E R . 
Admite p&tajeros par» ConaQa, Santan-
der y 8t¡, Nataire; y carga para toda Euro-
pa, Hlo Janeiro, Bueno» Airee y Montevl. 
Íleo COG oonoclmlentoí dlreetoa. 
Loe conocí miento* de carga para Hlo Ja 
nebro, Montevideo y Boenoí Aire», deberán 
especificar el pe»o bruto en kLo» y el valor 
de la ffrctnja. 
E e t e v a p o r r e c i b e t a m b i é n 
« a r j r a p a r a E s p a f i a con t a r i f a s 
m u y r e d u c i d a s . 
La carga se recibirá únicamente el di» 
en el mnelVe de CabaUeria. 
Lo» oonootmientoi deberán entregar»» 
di» acterloí en l» caía conslgnatari» 
con eípeolrtcaolÓD del peso bmto de )& 
ujeirt;anií!6.. quedando »b'e'"to el registre 
el 10. 
Los bnltoe de tabaco, picadora, etc., tí», 
rán ersrl.'irse amarrado» y sellado», «ir 
onyo reqniaito la CoinpafÜa no «e hará rt* 
Oooifábié * lae faitaa. 
admitirá üüngún boltio (le»p^¿a ¿6¡ 
di» stííiaioA/ü. 
Loe vapore» de efta Compa&Ia «Igusn 
úando á loa awñoreB ptwajeroa al Qíinersdr 
trato oae denen acreditado. 
De Jiii»fl poruitínora» Uxroondfin so» oon 
. : -,, TVSTD AT. ^O'NT'EOS y Op 
. 6í3c .- í-7 
el 
l ' D E T O D O | 
T &OZ.TO D B M E a r i c o 
MM reptos Í ii3S mméi 
D e E A M B D B Q O el 6 de oadR me», par» la H A -
BANA oon escala es P O B B Y O B I C O 
LaSmprea» adml»e Iftnalaioüla e r g » para Ma-
•aanaKí. Cárdenaí. Clonfuei!;?*, Sautiago d« Ouba y 
CBsioaler otro puerto de la cofts K orto y Sur de la 
isla de Cuba, ifempr» que haya 1» carga uufioiaEW 
para ameritar la escala. « ^ « « « i t u f i w M 
También ce recibe «sarga COBf C O N O C I M I E N -
TOS D I R B C T O S para la l i l a de Cuba de lo» 
principales Dnerto» de Europa entre otros de AmB-
tsrdam, Amborej, Birmlaghan, Bordeani, Bro-
Oi&n, Cherbonrg, Coporhagen, GénoTa, GritMpy, 
«enobeíter, Losdrea, Nápoloi., Southampton, Bo-
iterdom y Plymoutb, debiendo lo» oargadorei dln-
gireeáloa agenteede la Compaíla •» dioboe pun-
ios para má» pomenore». 
¡PARA E L H A V R B Y H A M B U R G O 
«on escala» ^eatnalea en H A Y T l , SANTO D O -
M I ^ « O y ST. T B ^ ^ A S , «aldiá «obre el di» 14 
de Diciembre de 18 9 si rapor eorreo alemán, 
de 2 £60 tcnelada* 
capitán K D S C H 
Admite oarga para Ion oltadoe puerto» y también 
Uaneboído» con ocnooimioatoí directo» para UE 
5x»n número de E'üROFA, A M B E J G A del SÜEt. 
ASIA, A F B I C A y A U S T R A L I A , según porme-
noree *}ue» »« facilitan en la casa oonsijfnatasi*. 
NOTA.—La carga destinaba á puertos donde no 
Soca el vapor, será trasbordada en Eambnrgo 6 en 
«1 Havre, á oonTenlanoia de la Smpreia. 
Este raper, basta nueva orden, no admite pasa 
(eras. 
lUs carga se recibe por el muelle de Gaballovla, 
L a oorreípdadencta «alo «• reelbe por la A d a l -
slctraoión de Carrees. 
A D V E R T E N C I A Í2ÍPOBTAKTB 
Esta E m p i c a pona » la disposicidn á« loe sefio-
¿o» vargadoret sus vapores para recibir carga on 
sao í» más pu«rto» de la oosta Norte r Sur da la 
isls da Cuba, siempre que la carga au< so oíreses 
rea cuuoiente para ameritar la escala. IMoba carga 
»s admite para H A V R E y H A M B U l QO y tam-
V.'ín pare cualquier otro punto, oon trasbordo «n 
Ssvre 6 Hamburgo á ^oavenienela de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus «oc-ignata-
fio»: 
E n r i q u e H e i l h u t y C p » 
(Socleded en Comandita) 
Han l a n a d o 641 A p a r t a é P 75»»» 
c va i D 
VaDores costeros. 
m m QE m m 
SSBRmOgJDS BERBERI 
Cosme de Herrera, 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miérocl-a 
á las 3 de la tarJe p^ra los de 
Caib ¿rién 
Recibe carga los lancs y martes todo el 
día y el miércoles basta la l de la tarde, 
be despacba por sus armadores 
San Pedro n. 6, 
A V I S O 
No se admitirán ios cooooimientos qne no ven-* 
2Rn acompañados de ea o.orreio 'O-lieote óAW* do 
Aduana, y qne no ezpre en olaraoieute los s-go en-
tes extremos: nójsero, c ase y OOÜ euldo d" cada 
bulto; remUentoB, receptores r la residen3ia de es-
tos últimos; peso bruto ea kuoa v val jr de la mer-
oanofa. 
Sernega á los Sres. embarcaflireí que en los oo-
aooiruientos «amen el número de birlos, 1 peeo • 
el valor de ia mercancía, á fin de aureviar traoajo 
en los manifiestos. 
o 1443 i o 
S L V A P O R 
Capi tán S A N S O N 
Saldrá de este puerto el día 15 de D -
ciembre á las 4 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G-ibara, 
M a y a r l . 
S a g u a de T á n a r a o . 
B a r a c o a , ai retorno, 
í S u a n t a n a m o 
y C u b a . 
N O T A — L a carga de Baracoa se entre-
gará, al retorno. UB 
Artmite carga haeia las . . d é l a 
del dia de salida. 
droenúmP6Cha ^ ^ arma<jlor«». San Fe-
Depíidienles del Coiiiercio 
de la Hdbaua 
SECRETARIA. 
La elecelón ferá para ol bieoio de 1900 ^ ) Í - ñor 
Hi. ^ , !.0'1-18 ' ' « ^ ^ o e n p e i p . r / á las dore del 
J a .-ente década una. no carte! con ios . ' 
^ . a , en cada me^: a6 jC adoí ^ e leí couesponla 
a ejercer t-i derecho eleítora! o. r»^; . . -* • 
' > ' recibo de la ^ t ^ ^ ^ í ¡ ^ ^ 
^ v : 3raf.S3?dee ,c.o f i f t „ l u f e c b H ' 
Habita 11 de Diciftnhre de 1 8 d t í - F i a . » . . Ftnisfeua. c u e ' ^ k'Secretario, . 5a l2 1̂ -17 
l i l i iniiracifiiiSiitisg 
D E L Dr . R E D O N D O 
Ba aquel se enra la miitri 
»« e x i g i r á a b e o i u t a ^ * ^ 1 * 
? i o i s ^ t « . a>;i*Q^t« n a d a a i 
Cíotisiftita» ció 8 * i , 
\m AeI<ií0llo 1 6 2 0 . 
- I D 
En alta mar se cnenontran doa navios 
y el pabellón izando 
se detienen, se miran y se alejan 
¡ay! ¡para siempre acaso! 
Asi en el mar revuelto de la vida 
tú y yo nos encontramos, 
y cambiando un saludo, pro8Pa;uini0g 
lú al puerto, yo al naufragio. * 
Manuel del Palacio, 
Proverbio annamita: 
En los bombres que conocemos, respeta 
rnos la virtud; en los que no conoceoiotT 
respetamos el traje. 8> 
L a , p e r e z a de l s ig lo , 
Acbaque común á los escritores de cier 
to género es el pondorar grandemente la 
actividad que reina en estos tiempos, á loa 
cuales señalan por carácter especial y dis 
l iut ivo el aventajar en laboriosidad á to-I 
dos los pasados siglos. 
Nada más falso, si se considera bien y 
estoy pronto á sostener por el contrarío 
que Jamás la pereza ba sido tan cultivada' 
Ejemplo?: 
El estilo cortado de que tanto se está a-
busando, pereza de los escritores. 
Las botinas de cbarol, pereza de l im. 
piarse el calzado. 
Los cañones monstruos, pereza délos ra-
gimientob. 
Los cuellos postizos, pereza de mudarse 
la camisa. 
Los diarios de cuatro páginas, pereza de 
volver y cortar las bojas. 
El sistema mOtrico, pereza de los calca-
listas. 
Las babaueras, pereza de los "danzan-
tes." 
Las máquinas de coser, pereza de las 
costureras. 
La bomeopatía , pereza de loe mcd'ccs. 
Los vestidos cortos, pereza de tener que 
levantarlos. 
Loa billetes de 15anco, pereza de los r i -
eos. 
{Finalizará.) 
C h a r a d a . 
Servicio «no tres, si estorbo, 
prestaréle á nna person;:; 
tres tres un fruto, lo be dicho 
dos veces más de cuaroiua; 
tres dos el pan amasado 
con su sudor, en la tierra 
los bombres tocb s, soyún 
la consabida sentencia. 
Para total, don Francisco, 
el cu.ri lo do Antequéra . 
J . M! T. 
Jeroy l i . f i r t "> f i o r i i n l l i i 
C a d e n e t a . 
(Por Juan.Lanas.) 
• « « 
« « « « • 
< « • 
« » * 
• U S 
« • * # # 
• * « * a 
• * « 
» • • 
Sustituir las e s t r e l l é ñor letras de rjolo 
qne leídas vortic.il y a >moutal!net<j digan 
lo siguiente: 
1 Ave eoropea. 
2 Kio. 
ó Dios mitológico. 
4 Consonante. 
5 Punto cardinal. 
0 Tela. 
7 Nombre de mujer. V 
8 Tratamiento propio. 
!) Lugar benóíico. 
10 Fior. 
11 Tiempo do verbo. 
I . Ibjbida. 
1.1 Nombre diminutiva de mujer. 
11 Enfermedad. \ 
15 En los baúles. 
C a a d r a t U o , 
(Por .Juan Cualqi üera.| 
• r «í* ^ *k* 
•t . .f ^ .ji 
* ^ 
' r ^ ^ ^ V . 
Sustituir las crucej [)or letras de mo-
do que on cada liní3a horizontal ó v'^rtieaM 
mente se lea lo siguiente: 
1 Guia de los navegantes. 
2 Amarrar. 
3 Componente de los árboles. 
4 Población eu Africa. 
Lofjo f fr ¡ fo n n j n é r i c o » 
1 2 3 4 5 í 
5 2 3 2 
1 2 4 
5 4 
4 
Sustituirlos mimeros por letras, de mo-
do d^ loor horizontalmeiue en cada ÜGO* 
lo qoe sigue: 
1 Parre de la fior. 




S't /a .c io ftv*. 
A la Cbarada anterior: 
C A T A L A N I S M O . 
Al Jeroglifico anterior: * 
V A C A N T E . 
Al Logogrifo anterior: 
KALMUNDO. 
Al rompe-cabezas anterior: 
E ü LOGIA. 
A: Cuadrado anterior: 
I N E S 
N A D A 
E D I L 
S A L A 
Al Hombo anierior; 
A 
A V E 
A V I L A 
E L E 
liDIHíDtó j E l̂fiieolipiadel DIARIO D8 LA HARINA. 
